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El presente estudio fue desarrollado en Piura, su objetivo fue explicar la influencia de la 
planificación operativa de la gestión curricular en el logro de aprendizajes de los estudiantes del 
VI ciclo de EBR en el área de CTA de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre  
Piura  2017-2018  la  muestra  fue  de  diez  Docentes.  Así  mismo,  el  tipo  de investigación 
fue descriptiva correlacional. Al momento que se recogieron datos, se utilizó la encuesta y 
observación como técnicas de acopio de datos y con sus instrumentos el cuestionario y la ficha 
de observación respectivamente. Se hizo una base de datos y se vació al programa SPSS, a 
consecuencia de ello, se obtuvieron tablas con los resultados de acuerdo a los objetivos e 
hipótesis formulados. Posteriormente en la contrastación de la hipótesis, se aceptó la hipótesis 
nula: La planificación operativa de la gestión curricular en el área de CTA no influye 
significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y se rechazó la hipótesis de 
investigación. Así mismo, se realizó la discusión de resultados que es la unión simplificada de 
resultados, marco teórico, antecedentes con cada uno de los objetivos. Finalmente se concluyó 
que la planificación operativa evidencia una correlación moderada con el logro de los 
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The present study was developed in Piura, its objective was to explain the influence of the 
operative  planning  of  the  curricular  management  in  the  achievement  of  learning  of  the 
students of the VI cycle of EBR in the area of CTA of the IE San Juan Bautista District Twenty-
Sixth of October Piura 2017-2018 the sample was of ten teachers. Likewise, the type of 
investigation was descriptive correlational. At the time data was collected, the survey and 
observation were used as data collection techniques and with their instruments the questionnaire 
and the observation file, respectively. A database was made and the SPSS program was emptied, 
as a result of which, tables were obtained with the results according to the objectives and 
hypotheses formulated. Later in the testing of the hypothesis, the null hypothesis was accepted: 
The operational planning of the curricular management in the area of CTA does not 
significantly influence the achievement of student learning and the research hypothesis was 
rejected. Likewise, the discussion of results was carried out, which is the simplified  union  of  
results,  theoretical  framework,  background  with  each  one  of  the objectives. Finally, it was 
concluded that the operational planning shows a moderate correlation with the achievement of 
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En  esta  investigación  , en primera  instancia se precisa algunos trabajos previos   que de una 
u otra forma   contribuyen  para  la estructuración  a posteriori del trabajo y en la discusión de 
resultados, por ello se han recogido  trabajos     anteriores    donde se determinó que existe 
información   variada, sustentada en tesis,   es por   ello   que esta investigación      tiene el 
soporte científico de una investigación que respeta los lineamientos establecidos en un trabajo 




Meléndez  y Gómez  (2008) desarrollaron su  investigación  denominada  “La  Planificación 
Curricular  en  el  Aula.  Un  Modelo  de  Enseñanza  por  Competencias”.  Tuvieron  como 
propósito  presentar un  modelo  guía de  planificación  curricular en  el  aula, basado  en  la 
enseñanza por competencias para las escuelas técnicas robinsonianas del municipio Iribarren 
del  estado  Lara.  (Venezuela)    Este trabajo  fue  una investigación  de campo,  de carácter 
descriptivo y se desarrolló en tres fases: diagnóstico, diseño del modelo y validación del mismo. 
El estudio estuvo enmarcado en las líneas de investigación “comportamiento organizacional 
para las escuelas técnicas” y “estrategias, recursos e innovaciones pedagógicas de  la  educación  
técnica”.  Los  resultados  obtenidos  permitieron  concluir  la  necesidad  de diseñar un modelo 
de planificación curricular en el aula, vivencial y flexible bajo la enseñanza por competencias, 
con  estrategias metodológicas novedosas que faciliten la actualización docente en sus 
funciones, desarrollando los cinco momentos de una planificación curricular: diagnóstico, 
propósito, selección de estrategias, herramientas y evaluación. 
 
 
Vargas (2010) en su trabajo denominado “Gestión Pedagógica Del Trabajo Docente a Través 
Del Grupo Cooperativos” Lima Perú    llegó a   las   conclusiones   siguientes: la Institución 
Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra a los docentes y facilita 
el  trabajo  cooperativo  en  equipo.  La  política  institucional  y  la  estructura  organizativa 
priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del 





cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y 
la reciprocidad en la comunidad educativa.   Además     los procesos de liderazgo, de 
comunicación, la solución de conflictos y la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la 
construcción del clima organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las 
autoridades y de los coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a 
desarrollar las tareas con creatividad para realizar innovaciones. También el estilo de gestión 
pedagógica en la IE promueve la intervención activa y voluntaria de los miembros de los grupos 
de trabajo docente para el logro de los objetivos institucionales. Se comprende que aprender y 
enseñar son tareas colectivas de participación, por ello, la Dirección promueve 
responsabilidades compartidas donde el apoyo es cooperativo. En su estilo de gestión, la 
Directora se caracteriza por coordinar, animar y gestionar, con honestidad y exigencia. Además, 
se da una coordinación pedagógica real en la toma de decisiones a través de: cada grupo de 
trabajo docente, conformado por un  coordinador  y sus docentes de cada nivel educativo 
inicial, primaria y secundaria (por áreas) y del consejo directivo, quienes finalmente determinan 
las decisiones definitivas. El estilo de gestión de los coordinadores de Nivel Inicial, 
Primaria y Secundaria, se caracteriza por ser organizado, comunicativo y democrático. El estilo 
de gestión de los coordinadores de grupo docente es comunicativo, comprometido y eficiente. 
En el cumplimiento de sus funciones, los coordinadores, en general, aplican un estilo de 
gestión moderno y flexible. Es muy importante rescatar en la planificación curricular en grupo 
de trabajo docente, se definen los objetivos estratégicos del PEI y se diseña el Plan Anual de 
Trabajo; se toman decisiones para la diversificación curricular, se elaboran los programas de 
estudio, se programan las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje y se diseñan los 
indicadores e instrumentos de evaluación. La participación en la dinámica grupal contribuye a 
responsabilizar a los docentes del equipo, cooperando para alcanzar mayores y mejores niveles 
de colaboración. - En el proceso de la ejecución curricular en grupo docente, se promueve el 
compromiso y el ambiente participativo en la ejecución curricular; se comparten algunas 
experiencias  y contrastan procesos de aprendizaje docente haciéndose extensivo a los demás 
grupos con proyectos institucionales; se elaboran informes técnico pedagógicos a nivel personal 
y en grupo; y se toman decisiones para la mejora de la planificación y ejecución curricular. - 
Los resultados del análisis del proceso de evaluación curricular, muestran la necesidad de 
monitoreo de los procesos pedagógicos; el mejoramiento de  la  administración  del  tiempo  y  





considerando las actividades institucionales; los docentes requieren procesos de reflexión e 
investigación en grupo cooperativo; se debe mejorar la comunicación de resultados de 
evaluaciones. Las autoridades y los grupos docentes realizan acciones para acompañar y 
verificar los avances de los proyectos y actividades que se dan en la I.E. compartiendo el control 
y el monitoreo para cumplir con las tareas. Los niveles de responsabilidad compartida por los 
grupos docentes se ven favorecidos porque son gestores del control de sus propias acciones,  
esto  les  permite  estar  en  proceso  de  desarrollo  de  una  cultura  profesional cooperativa. La 
toma de decisiones respecto a la propuesta curricular que manejan los grupos de trabajo docente, 
permite diversificarla para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. Por  último  las 
dificultades de la gestión pedagógica del trabajo de los grupos docentes  se  expresan  en:  las  
limitaciones  a  la  ejecución  del  proceso  de  evaluación  y monitoreo a los docentes por las 
autoridades; el uso indebido del tiempo destinado a horas efectivas de aprendizaje en la 
preparación de numerosas actividades institucionales; la falta de iniciativa en el desarrollo de la 
investigaciones, limitaciones a la investigación y la falta de comunicación de resultados de estas 
investigaciones. Los logros de la gestión pedagógica del trabajo docente a través de grupos 
cooperativos son: la reflexión sobre la práctica para el mejoramiento de los procesos de gestión 
pedagógica, el desarrollo del clima y de la cultura institucional. Dicha reflexión promueve el 
mejoramiento de la gestión pedagógica del trabajo docente alcanzándose niveles de desarrollo, 
que van desde la coordinación de las acciones individuales  y  en  grupo;  la  cooperación  en  
grupo  de  trabajo  docente  y  el  desarrollo profesional en el marco de los objetivos de la 
institución educativa; y colaboración en grupo docente para el desarrollo profesional. La 
reflexión sobre el clima y la cultura contribuyen al mejoramiento del desempeño docente y de 
los grupos de trabajo promoviendo el desarrollo progresivo del clima favorable al aprendizaje 
y de la cultura de mejoramiento continuo de la gestión pedagógica del trabajo docente. 
 
 
COC (2010) en su investigación “Planificación y Evaluación Del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje” concluyó que el fenómeno de la globalización es un hecho que no se puede negar, 
como contexto general se impone en todos los ámbitos de la sociedad educativa, nuestro 
país no es la excepción, actualmente, la educación por competencias es claramente es una 
tendencia global, la cual se extiende a la mayoría de los centros educativos. Además se debe 





en acciones en los ámbitos pedagógicos y didáctico que se traduzcan en reales modificaciones 
de las prácticas docentes, de distrito y la importancia de que el docente participe de manera 
continua   en   las   acciones   de   formación   y   capacitación   que   le   permitan   desarrollar 
competencias similares a aquellos que se busca formar en los alumnos.  Así   mismo con las 
competencias, las enseñanza-aprendizaje, se vuelve técnica en el entendimiento de la teoría 
docente en una práctica pedagógica, en el cual se exige planificar, actuar, operar, saber-hacer , 
entrar en acción a fin de hacer las tareas de aprendizaje cognitivas y los valores manifestados 
en el espacio de la educación sistemática. Así mismo el docente debe asumir esta 
responsabilidad implica que la Facultad de Humanidades no sólo redefina sus proyectos 
educativos, sino que promuevan de manera congruente acciones en los ámbitos pedagógicos 
que se traduzcan en modificaciones reales de la práctica docente. De Distrito la importancia 
de que el docente también participe de manera continua en las acciones de formación y 
capacitación que le permitan desarrollar  competencias  similares  a aquellas  que se busca 
formar en los estudiantes. Por último la Facultad de Humanidades, debe impulsar las 
innovaciones dentro de la comunidad educativa capacitando a docentes y estudiantes para que 
la enseñanza aprendizaje sea un eje dentro de la comunicación científica y tecnológica para 
que el estudiante mejore su condición interpersonal por medio de la comunicación, que será el 




Salinas(2014)   En   su  Trabajo Investigativo “La Calidad De La Gestión Pedagógica y su 
Relación Con La Práctica Docente en el Nivel Secundaria de la Institución Educativa Policía 
Nacional Del Perú “Juan Linares Rojas”, Oquendo, Callao Universidad Nacional Mayor De 
San Marcos , concluyó que existe una relación significativa entre la calidad de la gestión 
pedagógica con la práctica docente, la significancia es 0.01 es decir se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna general, se afirma que existe correlación significativa 
entre ambas variables.   También   halló una correlación significativa al nivel 0.01 que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica alterna, se afirma que existe 
correlación significativa entre el currículo y la práctica docente en la Institución Educativa 
Pública  PNP  “Juan  Linares  Rojas.  También       afirmó  que  existe  una  correlación  no 
significativa entre la dimensión estrategias metodológicas didácticas y la variable práctica 





encontró que la relación entre ambas variables no es significativa (p<0.05, p<0.01) y, por lo 
tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados indican entonces que, no existe una relación 
entre uso de los materiales y recursos didácticos y práctica docente, es decir, se rechaza  la  
hipótesis  nula  (Ho)  y  se  acepta  la  hipótesis  alternativa  (H1).Se  halló  una correlación 
entre la dimensión evaluación de aprendizaje y la variable dependiente práctica docente que no 
es significativa (p<0.05, p<0.01) y, por lo tanto, no existe correlación alguna. Estos resultados 
indican entonces que, en el caso de la muestra estudiada, no existe una relación entre la 
evaluación de los aprendizajes y la práctica docente. Por último concluyó , que la dimensión 
la participación de los agentes educativos en las actividades de la institución si se relaciona 
significativamente con la práctica docente la participación de los agentes educativos en las 
actividades de la institución Educativa Pública PNP “Juan Linares Rojas. En vista que el valor 
de p hallado es menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula por lo que se concluyes que existe evidencia de correlación entre las variables. 
 
 
Ramos Sánchez (2010) En su investigación “Programa la ciencia en Acción basado en el 
método experimental y su influencia en el desarrollo de las capacidades del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en los alumnos y alumnas del primer grado de secundaria en la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui del Porvenir, Trujillo 2008”. 
La aplicación del programa la ciencia en acción basada en el método experimental influye 
positivamente en el desarrollo de las capacidades de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
 
 
Garragate y Peña (2010) En su Trabajo Investigativo “Programa Nacional de emergencia 
educativa en el rendimiento académico de alumnos y alumnas del primer grado de educación 
secundaria en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas de la 
zona rural de Sullana – 2005”. 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación existente entre los logros 
del programa nacional de emergencia educativa y el rendimiento académico del área de Ciencia  
Tecnología  y  Ambiente  zona  rural  de  Sullana,  especialmente  en  estudiantes  del primer 
grado de educación secundaria y así ofrecer resultados a las instituciones educativas motivo de 





Otero Alcas, 14791 Cieneguillo Norte y 19 de junio de Salitral a fin de que se tome decisiones 
oportunas para mejorar cualitativamente los aspectos críticos detectados. 
 
 
Pizarro y Valdiviezo (2010) En su Trabajo Investigativo “El método científico como método 
didáctico para desarrollar las capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente de los 
alumnos de segundo de secundaria en la I.E. de varones Ignacio Sánchez Piura 2008. 
En la presente investigación se abordan la problemática concerniente al deficiente desarrollo 
de las capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del segundo 
grado sección A y B de educación secundaria en el Institución Educativa varones Ignacio 







En lo que se  refiere  al  sustento  científico  en forma  breve  se  detalla  el logro de    los 
aprendizajes y   la planificación operativa de la gestión curricular  teniendo en cuenta esto,  se 
recoge la definicion de: 
 
Planificación Operativa de la Gestión Curricular 
 
 
Respecto a la variable planificación operativa de la gestión curricular, el Ministerio de 
Educación del Perú propone y orienta los lineamientos que debe conocer el docente para efectos 
de realizar la planificación o programación curricular. Documento de trabajo (2014) 
orientaciones generales para la planificación curricular. 
 
Se define a la Planificación o Programación Curricular, como el acto de anticipar, organizar y 
decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en 
nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la 
naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias y capacidades a lograr, así 
como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía estrategias didácticas 
y enfoques en cada caso. El buen dominio por parte del docente de estos tres aspectos 
estudiantes, aprendizajes y pedagogía es esencial para que su conjugación dé como resultado 






Para el Ministerio de Educación en su cartilla de Planificación Curricular Planificar 2017 es el 
arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan.  La planificación es 
una hipótesis  de trabajo, no  es  rígida, se basa  en  un  diagnóstico de  las  necesidades  de 
aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en función de la evaluación 
que  se  haga  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  con  la  finalidad  de  que  sea  más 
pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 
Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera 
intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se considera como un proceso 
previo a la planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje durante el 




Al revisar las características de la Planificación: es necesario considerar que cualquier 
programación es una hipótesis de trabajo, en la medida que no existen certezas de que lo 
planificado se vaya a desarrollar tal como se ha pensado. Sin embargo para que esta sea más 
pertinente o se ajuste más a la realidad, es necesario partir siempre de un diagnóstico de la 
situación y deducir de este análisis previo las metas y procedimientos, que después deberán 
cotejarse con la realidad.  Cuando hay señales de que lo planificado no está produciendo los 
efectos esperados, los planes pueden entrar en revisión y modificación, generalmente a partir 
de un retorno al diagnóstico de la situación inicial. El desfase puede ocurrir porque el 
diagnóstico no fue del todo acertado o porque la realidad fue cambiando en el curso de la acción 
y aparecieron elementos inesperados, hecho perfectamente posible tratándose de seres humanos 
diversos en sus aptitudes, sus temperamentos, su sensibilidad o su perspectiva de las cosas. 
Entonces, se debe tener presente que toda planificación tiene situaciones imprevistas, lo cual 
debe de reconocerse como algo natural en el proceso de enseñanza aprendizaje. En ese sentido 
toda planificación debe ser flexible, pues no debe implicar seguir con lo planificado como una 
camisa de fuerza. 
 
Revisando lo anterior exige del docente tener plena consciencia de la complejidad del proceso 
de aprendizaje, de la imposibilidad de prever todas las reacciones y respuestas de los estudiantes 
a las experiencias ni todas las situaciones inesperadas que se puedan generar en el aula en el 
transcurso de una actividad. Lo imprevisto puede abrir nuevas y mejores posibilidades a la 





funcionando como se esperaba. En ese sentido, toda planificación debe estar abierta a revisar 
los supuestos de los que parte y a modificarse, en parte o en todo, cuando su aplicación aporta 
evidencias de esta necesidad. 
 
Esta revisión y cambios pueden hacerse sobre la marcha, cada vez que sea necesario, y 
también  como  consecuencia  de  la  evaluación  que  se  realiza  durante  el  transcurso  de  la 
sesiones o de la unidad didáctica. Se trata de sacar conclusiones acerca de la efectividad de las 
estrategias empleadas y de lo que realmente están aprendiendo los estudiantes. Por lo tanto, 
desde la etapa de programación el docente debe saber que no hay certezas absolutas y que 
debe prepararse para lo inesperado, previendo algunas alternativas. 
 
De todo lo anterior, se puede concluir que el proceso de planificación de los procesos 
pedagógicos es un acto racional, flexible, abierto y cíclico; solo así puede cumplir una función 
importante para una enseñanza efectiva. En ese sentido, planificar no consiste en un simple acto 
administrativo, reducido al llenado apresurado y mecánico de un formato a ser entregado a la 
autoridad, sino en un acto creativo, reflexivo y crítico, que se pone por escrito después de haber 
pensado, analizado, discernido, elegido y contextualizado, nunca antes. 
 
Al mismo tiempo es necesario revisar las Funciones: La planificación, así concebida, es una 
herramienta del docente que puede resultarle además muy útil para propiciar el trabajo conjunto 
entre colegas, no para uniformizarlas sino, por el contrario, para sostener con ellos un diálogo 
profesional que permita buscar las mejores maneras de imaginar procesos pertinentes a cada 
situación particular y, por lo tanto, sean más eficientes. La planificación es también una 
herramienta de gestión, pues es el referente de los directivos de una institución educativa para 
acompañar y retroalimentar los procesos pedagógicos en las aulas a lo largo del año. 
 
Los aspectos esenciales de la planificación, como se ha señalado anteriormente, planificar un 
proceso pedagógico de corta o larga duración supone la conjugación eficaz de tres saberes 
distintos: el conocimiento de lo que se tiene que aprender, el de las personas que van a 
aprenderlo y el de la pedagogía, en sus enfoques y en sus posibilidades didácticas. Estos tres 
saberes y su armonización atraviesan todas las etapas de la planificación: 
 
 Los aprendizajes. Es uno de los aspectos esenciales de la planificación. Las competencias 





la pregunta: ¿qué es lo que se debe aprender? Es necesario no solo identificar sino sobre 
todo comprender el significado de las competencias su naturaleza, y las capacidades que 
se requiere dominar y combinar para lograrlas; así como deben seleccionarse los 
indicadores esenciales que ayudarían a verificar que tales desempeños están o no siendo 
alcanzados. Es improbable que una planificación sea útil a sus propósitos si parte de una 
incomprensión y distorsión profunda de lo que se necesita aprender.  Cada competencia, 
según se relacione con la comunicación, la ciencia, el desarrollo personal o cualquier otro 
ámbito, tiene características propias y su aprendizaje supone exigencias que tienen aspectos 
comunes con el aprendizaje de las demás competencias, y otros rasgos que le son 
propios. Estas distinciones necesitan ser cabalmente entendidas por el docente. Es más 
el docente debe ser competente en aquellas competencias que busca desarrollar, lo cual 
incluye también haber incorporado los conocimientos necesarios. 
 Los Estudiantes. Es otro de los aspectos esenciales de la planificación. Son los sujetos 
que aprenden son el eje vertebrador de la planificación, pues todo debe articularse a ellos 
y  responder  a  sus  diferencias.  Esto  responde  a  la  pregunta:  ¿quiénes  son  los  que 
aprenden? Es absolutamente necesario tener sensibilidad y conocimiento sobre las personas 
a las que vamos a enseñar, desde lo más básico y objetivo cuántos son, cuántas mujeres y 
varones, de qué edades, qué lengua hablan, cuántos repiten, en qué se ocupan fuera de la 
escuela hasta lo  más  cualitativo  que interés  tienen,  qué habilidades  han consolidado, 
qué dificultades presentan, cuál es su temperamento, su estado habitual de ánimo y 
contextual que hacen sus familias, qué actividades caracterizan a la comunidad, qué suelen 
celebrar, etc. 
 La  pedagogía  Es  el  tercer  aspectos  esencial  de  la  planificación.  Aporta  enfoques  y 
criterios para comprender la situación y los dilemas pedagógicos que enfrenta al docente, 
tanto a la hora de planificar como de enseñar y evaluar, pero también ofrece un conjunto 
muy variado de estrategias, metodologías y recursos didácticos para responder a la 
pregunta: ¿cómo lo lograremos que se aprenda? En el ámbito de cada competencia, 
existen didácticas específicas que el docente necesita conocer. Precisamente, las Rutas de 
Aprendizaje proporcionan orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para las 
competencias  de  cada  aprendizaje  fundamental.  Las  alternativas  que  seleccione  el 
docente tienen que ser coherentes con el tipo de aprendizaje que se busca lograr y sobre 






 En el mismo proceso de la planificación se tiene en cuenta algunas   consideraciones   que 
deben tenerse bien presente: Existen una diversidad de modelos o formatos para poner 
por escrito todo el proceso reflexivo, analítico y creativo previo de diseño de un proceso 
o episodio de enseñanza y aprendizaje en el aula. Sin embargo, cualquier sea el formato 
utilizado, existe un conjunto de preguntas básicas que no deben dejar de responderse: 
¿qué van a aprender (competencias, capacidades indicadores)? , ¿Quiénes son los que van 
a aprender?, ¿cómo vamos a conseguir que aprendan?, ¿con qué recursos? , ¿En cuánto 
tiempo?, ¿dónde ocurrirá (escenarios)?, ¿cómo verificaremos los progresos y dificultades 
de los estudiantes así como sus logros?, ¿cómo atenderemos las diferencias?, ¿qué haremos  
para  que  nadie  se  quede  atrás?  Es  importante  tener  en  cuenta  que  la programación 
anual señala el número y la calendarización de las unidades, y que las unidades señalan el 




Los seis componentes a prever en la planificación como se menciona en la definición del 
concepto de planificación, deben hacerse las previsiones específicas y las estimaciones de 
tiempo necesarias respecto a los componentes recurrentes característicos de todo proceso 
pedagógico orientado al desarrollo de competencias y que pueden concebirse desde la 





 Problematización. Hay que escoger cuidadosamente la situación que se propondrá como 
desafío inicial de todo el proceso y/o de toda clase o unidad de aprendizaje. La forma que 
adopte este planteamiento dependerá en buena medida de la estrategia elegida: taller, 
laboratorio, proyecto, foro, juego de roles, estudio de casos, ABP, etc. 
 
 
 Propósito y organización. Hay que prever el momento para comunicar los propósitos de 
la unidad y los aprendizajes que se lograrán y organizar el tipo de actividades y tareas 
requeridas para resolver el reto. Esto exige conocer los recursos disponibles: textos, 
cuadernos de trabajo, kit de ciencia, biblioteca de aula, mapas, laptop XO, etc., o los que 
son propios de la escuela y prever los que usarían. 
 Motivación  /Interés/  Incentivo.  Esto  no  solo  significa  planificar  las  actividades  para 





docente a lo largo de todo el proceso para que el interés no decaiga y que ninguno se 
desenganche de la actividad, desmotivado por alguna dificultad. Mantener en alto la 
motivación o el interés por la tarea, le exige al docente poner mucha atención a los 
aciertos y errores de los estudiantes, para que su acción incentivadora tenga base en las 
posibilidades de cada uno. 
 Saberes previos. Hay que prever el momento y la estrategia más adecuada tanto para 
recuperar saberes previos como para utilizarlos en el diseño o rediseño de la clase. Para esto 
hay que prever asimismo un medio registro de las ideas, valoraciones y experiencias 
previas de los estudiantes, a fin de poder hacer referencia a ellas a lo largo del proceso. 
 Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Hay que anticipar las 
estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje; pero sobre todo es necesario 
generar interacciones de calidad que faciliten el aprendizaje en todos los estudiantes y 
que garanticen formas de apoyo a los estudiantes con dificultades. De igual forma, se deben 
anticipar las estrategias y los momentos de retroalimentación al grupo, durante el proceso 
y al final. 
 Evaluación. El recojo frecuente de información acerca del progreso de los aprendizajes de 
los estudiantes es lo que hará que la programación cumpla con sus tres características 
básicas (flexible, abierta, cíclica). Este recojo es considerado por muchos un elemento clave 
para para producir mayores logros de aprendizaje. Por otro lado, hay que prever las 
estrategias de evaluación formativa y certificadora o sumativa para cada aprendizaje 
programado. Esta última debe basarse en buenas descripciones de los desempeños 
esperados, a fin de que las calificaciones puedan estar sustentadas en evidencias objetivas 
del progreso de los estudiantes, recolectadas a lo largo del proceso. Hay que tomar 
previsiones para hacer eso. 
 
Con respecto a los procesos de la planificación y de   acuerdo a la definición planteada existen 
tres procesos que debemos considerar al planificar: El primer proceso que consiste en determinar 
el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades identificadas en una planificación 
desde el enfoque por competencias. Como investigador es básico partir de la identificación de 
las necesidades de aprendizajes de los adolescentes, lo cual requiere comprender las 
competencias, el nivel esperado de aprendizaje descrito en los estándares de aprendizaje  o  
desempeños  de  grado,  e  identificar  donde  se  encuentran  los  adolescentes respecto a esos 





de aprendizaje sobre el progreso, se hace necesario definir con antelación las evidencias de 
aprendizaje y los criterios que utilizaremos para recoger información sobre el progreso del 
aprendizaje de los estudiantes en relación con el propósito definido que se quiere alcanzar en un 
tiempo determinado. Finalmente el tercer proceso de diseñar y organizar situaciones, estrategias 
y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Al tener claro los propósitos de 
aprendizaje, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, los criterios y las evidencias a  
recoger,  se  procede  a  diseñar  y  organizar  las  situaciones  significativas,  recursos  y 
materiales, diversos procesos pedagógicos y didácticos pertinentes, estrategias diferenciadas e 
interacciones que permitan tener un clima favorable para el aprendizaje. Lo que permitirá a 
los   estudiantes   tener   la   oportunidad   de   desplegar   sus   capacidades   para   actuar 
competentemente en situaciones complejas para alcanzar el propósito de aprendizaje. 
 
A continuación se detalla brevemente los indicadores de la variable    Planificación operativa 
de la gestión curricular.  En primer lugar    se tiene el Asesoramiento Pedagógico. Según el 
Fascículo de Gestión de los Aprendizajes del Ministerio de Educación 2012, define el 
asesoramiento pedagógico como un “proceso de acompañamiento al docente de manera 
continua, contextualizada, Interactiva y respetuosa de su saber adquirido”. 
 
 
Marcelo y López (1997): Asesoramiento curricular y organizativo en la educación. Barcelona: 
hacen referencia sosteniendo que La concepción habitual del asesoramiento es asumida por 
los propios centros o «clientes», es la de un experto o técnico que domina determinados 
contenidos,  técnicas  o  habilidades,  en  función  de  las  cuales  puede/debe  resolver  los 
problemas, normalmente de alumnos individuales, que se le planteen. Este rol y función del 
asesor ha estado unido a modelos centralizados de desarrollo curricular y a una 
desprofesionalización docente. Intervenciones puntuales, individualizadas, en muchos casos 
marginales, de manera reactiva (respuesta a demandas), no nos han llevado muy lejos siente 
que el asesor es aquel que convive con el centro para ayudar a promover procesos de auto 
revisión y mejora. 
 
 
El asesoramiento pedagógico externo, como comenta Nieto (1993), se entiende como «un 
proceso de ayuda o apoyo, sistemático y sostenido en el tiempo, con el propósito de facilitar 
la resolución de problemas en los centros escolares». El asesor es un experto en procesos de 





grupo y desarrollo organizativo, toma de decisiones y resolución de problemas, así como en el 
aprendizaje adulto y desarrollo profesional cooperativo, entre otras. 
 
 
La labor del asesor, como agente de cambio, no consiste en pretender ofrecer soluciones a todos 
los problemas, sino en contribuir a crear las condiciones necesarias para capacitar al centro y 
profesores a resolverlos por sí mismos. Es un facilitador del desarrollo de innovaciones 
educativas, estando llamados a ser dinamizadores de la acción didáctica de un centro, mediante 
un conjunto de funciones: 
 
 Promover un trabajo cooperativo, que incremente la colaboración entre los profesores/as. 
 
 Contribuir a generar una visión global del centro y de las tareas educativas. 
 
 Proporcionar apoyo, recursos e incentivos para comprometer a los docentes en la puesta en 
marcha de los proyectos. 
 Ejercer de monitor del desarrollo, especialmente en las primeras fases. 
 
 Establecer un clima propicio para el desarrollo profesional: compartir ideas y experiencias, 
clarificarlas, negociarlas y confrontarlas 
 
 
Para el Ministerio de Educación dentro de su Fascículo para a la Gestión de los Aprendizajes 
 
2012, sostiene que para llevar a cabo la práctica el asesoramiento pedagógico, se necesita prever 
y utilizar herramientas, como: Un listado de necesidades y demandas de aprendizaje docente. 
En ese sentido puedo asumir que dentro el asesoramiento pretende contribuir a potenciar  la  
capacidad  de  los  centros  educativos  para  resolver  problemas  referidos  a  la práctica 
educativa y su mejora, además todo asesoramiento requiere la disposición de un especialista 
con características específicas de apertura, saber escuchar, dar soluciones, orientaciones y 
confianza al asesorado, e identificando oportunidades de fortalecimiento de capacidades 
docentes como lo sostiene Escudero y Moreno, 1992 
 
Para llevar a la práctica el asesoramiento pedagógico, se necesita prever y utilizar herramientas,  
como:  Un listado  de necesidades  y demandas  de aprendizaje docente. Por ejemplo: 






Para la herramienta Identificación de oportunidades de fortalecimiento de capacidades docentes. 
Por Ejemplo: Las convocatorias de la UGEL; los cursos que ofrecen otras instituciones; auto 
capacitación: redes educativas, visitas a las aulas, Jornadas de inter aprendizaje 
 
 
Otra herramienta es  incorporar en  el Plan de Mejora de la  Institución Educativa o Red 
Educativa, actividades relacionadas al fortalecimiento de las capacidades docentes, en función 
a los requerimientos de aprendizaje docente previamente identificados. 
 
 
Estrategias Y Herramientas Del Proceso De Monitoreo Y Asesoramiento Pedagógico En La 
 





 Estrategia: Visita a aula 
 
 
Herramientas:   Ficha de observación. Y   Cuaderno de campo. 
 
 
Propósito: Identifica fortalezas y debilidades de la práctica docente in situ. Así     como contar 
con información confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica para el mejoramiento de los 
desempeños docentes y elevar el nivel de logro de los aprendizajes. 
 
 
                   Estrategia: Observación   entre pares 
 
 
Herramientas: Fichas de observación, hoja de planificación     compartida de la sesión de 
aprendizaje. 
Propósito   : Favorece la reflexión y la construcción colegiada de los saberes pedagógicos, a 




 Estrategia : Círculos de   inter aprendizaje 
 
Herramientas:  Hoja  de  planificación  del   evento.  Material  de  información  o  lectura 
pedagógica.     Bitácora personal del docente.   Portafolio docente:     evidencias de la labor 





Propósito: Favorece la socialización y valoración de las prácticas docentes exitosas, como 
resultado de sus experiencias en aula, a través de espacios de discusión y reflexión. Además 








Herramientas   : Listado de necesidades y demandas de aprendizaje docente. 
 
Hoja de planificación del evento.  Material de información o lectura pedagógica.  Portafolio 
docente: evidencias de la labor docente. Registro de videos de situaciones   pedagógicas 
Propósito; Fortalecer las competencias docentes mediante la incorporación de conocimiento 
pedagógico  relevante  como  respuesta,  principalmente,  a  las  necesidades  de  aprendizaje 
docente. 
 Estrategia : Aulas  abiertas 
 
Herramientas: Cronograma del día del aula abierta. 
 
Propósito: Sensibilizar a las familias y a la comunidad sobre la importancia de una “buena 
enseñanza”, y así generar una corriente de opinión favorable y acciones concretas de 
cooperación para mejorar el aprendizaje. 
 
 
Características del Asesoramiento.  Según el fascículo de Gestión Escolar del Ministerio de 
 
Educación 2012, menciona las siguientes características que debe tener el asesoramiento: 
 
 
 Sistemático  y pertinente:  Supone  un  seguimiento  secuencial  y organizado  a  cada 
docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de la práctica pedagógica de cada 
docente. 
 Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes. 
 
Formativa,  motivadora  y  participativa:  Promueva  el  crecimiento  profesional  del 
docente  generando  espacios  de  reflexión  y de  mejora  continua.  Asimismo,  promueve  el 
intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y respeto. 
Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 






Según el fascículo de Gestión Escolar del Ministerio de Educación 2012, para la 




Priorizar indicadores en cada uno de los aspectos. Consiste en determinar con los 
docentes los aspectos e indicadores que serán materia de monitoreo y asesoramiento para 
generar condiciones de intercambio pedagógico,  recibir de “buena manera” la acción de 
asesoramiento, además facilitar la acción reflexiva del docente y el compromiso ético de mejorar 
la práctica docente en el aspecto Condiciones para     el aprendizaje     y se debe priorizar  los  
Indicadores: 
   Aulas limpias y ordenadas. 
 
   Espacios o sectores de aprendizaje funcionales. 
 
   Servicios higiénicos limpios y funcionando. 
 




 Elaborar los instrumentos definiendo los ítems de observación. Para contar con 
información relevante y oportuna, que ayude a tomar decisiones para la mejora de los 
aprendizajes, es necesario que éstos tengan coherencia con los indicadores priorizados en cada 
aspecto. Por ejemplo: 
Aspecto: Condiciones para  el aprendizaje. 
Indicadores priorizados: 
 Aulas limpias y ordenadas. 
 
                   Espacios o sectores de aprendizaje funcionales. 
 




 Lista de chequeo. 
 
 Cuaderno de trabajo. 
 
 Recoger información in situ. Previa coordinación con el docente ingresar al aula para 
observar y registrar en los instrumentos (cuaderno de campo o fichas de observación) 





a.- Saber observar e identificar en las interacciones que se dan durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje información relacionada con los indicadores priorizados. 
b.- Sostener una reunión de salida en el cual se comunica los resultados de la acción 
de monitoreo. 
c.- Análisis de la información recogida. Significa organizar la información recogida 
tanto en el asesoramiento como en el monitoreo, para después socializarla durante las 
jornadas de reflexión y provocar el interés por el mejoramiento continuo. 
d.- Implementar acciones de mejoramiento en base a los hallazgos del monitoreo y 
asesoramiento. No basta hacer señalamientos en cuanto a debilidades, fortalezas de la 
práctica docente, lo importante es pasar a la acción reflexiva y propositiva, en la 
perspectiva de elevar los niveles de 
Logro de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
En relación a la articulación de los elementos de la programación curricular. Como  indicador 
de  la variable  Planificación Curricular , Dentro de la Cartilla de planificación sostienen que 
la programación curricular a corto plazo comprende procesos que nos sirven para el 
planteamiento técnico y operativo que comprende la planificación anual, la unidad didáctica y 
las sesiones de aprendizaje 
 
Es importante definir que la planificación anual implica un proceso de reflexión y análisis 
respecto a los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en el grado y comprende 
organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje para el grado escolar (competencias o 
desempeños y enfoques transversales los cuales se organizan por bimestres o trimestres y por 
unidades didácticas 
 
Los criterios que se debe considerar en el proceso de planificación anual son: 
 
 
 La  organización  de  las  unidades  didácticas  permite  la  cobertura  de  todas  las 
competencias y los enfoques transversales varias veces a lo largo del año escolar. 
 El   planteamiento   de   las   unidades   didácticas   guarda   relación   con   situaciones 
significativas para los estudiantes, que les permiten combinar de manera coherente 
competencias de un área o diferentes áreas. 
 Los posibles títulos o títulos previstos para las unidades didácticas  dan una visión 






 La organización de las unidades didácticas está planteada considerando los periodos del 
año escolar, de manera que su desarrollo no sea interrumpido por períodos vacacionales. 
 La selección de competencias o desempeños de grado para cada unidad didáctica es 
coherente con el tiempo previsto para su desarrollo. 
La unidad didáctica en su formulación se plantean los propósitos de aprendizaje para tiempo 
corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se evaluaran (criterios y evidencias y 
desarrollarán a través de una secuencia de sesiones de aprendizaje así como los recursos y 
estrategias que se requerirán. 
 
Los criterios a considerar en el proceso de planificación de las unidades didácticas son: 
 
 
 Los  propósitos  de  aprendizaje  de  la  unidad  abarcan  el  desarrollo  de  varias 
competencias de un área o de distintas áreas. 
 
 La   selección   de   los   desempeños   de   cada   competencia   permite   prever   la 
combinación de estos. 
 
 La descripción de las actitudes/acciones observables de los enfoques transversales 
está relacionada con la situación significativa. 
 
 El título de la unidad didáctica sintetiza la situación significativa y da una visión 
global de lo que se abordará en ella. 
 
 La descripción de la situación significativa plantea un desafío para los estudiantes, 
es decir: 
*Está enmarcada en un contexto real o simulado. Puede abordar un problema, un interés, 
una necesidad, así como restricciones o limitaciones que le dan sentido al reto o desafío 
que se propone. 
*Los retos son planteados mediante preguntas o consignas que ayudan a despertar el 
interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas en la unidad. 
*El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus saberes previos y 
permite un nuevo aprendizaje. 
*Existe relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los cuales 





Existe coherencia entre los propósitos de aprendizaje (competencias, desempeños y enfoques 
transversales) y las evidencias e instrumentos de evaluación. 
 
Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar los desempeños de los 
estudiantes. 
 
La secuencia de sesiones planteada en la unidad permite observar la combinación de diversas 
competencias y está relacionada con los retos de la situación significativa. 
 
La secuencia de sesiones provee de oportunidades y el soporte necesario para acompañar a 
los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica, y procura que pongan 
en práctica las capacidades y los desempeños implicados en la unidad. 
 
En la secuencia de sesiones se plantean momentos en los que se brindará retroalimentación 
formal o informal a los estudiantes. 
 
Las sesiones de aprendizaje organizan secuencial y temporalmente las actividades que se 
desarrollarán en el día (90 a 120 min aproximadamente) en relación con el propósito previsto 
en la unidad didáctica y, por ende, en lo previsto para el año escolar, sus criterios claves que 
orientan la planificación de sesiones son: 
 
Los propósitos de aprendizaje indican las competencias, los desempeños y las actitudes 
observables (enfoques transversales) que se desarrollarán en la sesión. 
 
El título de la sesión comunica la actividad principal o el producto que se obtendrá en la 
sesión. 
 
 Se comparte con los estudiantes lo que van a aprender, a través de qué actividades lo 
harán y cómo se darán cuenta de que están aprendiendo (criterios). 
 
 Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el desarrollo de 
los desempeños previstos. 
 
 La  sesión  considera  momentos  para  retroalimentar  a  los  estudiantes  sobre  sus 
desempeños. 
 





las dificultades y los avances que manifiesten. 
 
 
 Las  actividades  propuestas  priorizan  la  profundización  en  el  desarrollo  de  las 
competencias y capacidades por sobre el activismo. 
 
 En las actividades propuestas en la sesión se puede observar claramente el rol del 
docente como acompañante y el del estudiante como protagonista del aprendizaje. 
 
 El cierre de la sesión se considera actividades para extraer conclusiones, puntualizar 
alguna idea, un procedimiento, la solución o soluciones encontradas, etc. Así como la 
reflexión de dónde se encuentran con respecto del aprendizaje esperado y cómo hicieron 
para llegar ahí. 
 
Es importante conocer la relación que existe entre los elementos de la planificación anual, las 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje con los procesos de planificación. 
 
El proceso de determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades de aprendizaje 
identificadas. Se relacionan con la planificación anual pues ella considera que los propósitos de 
aprendizaje establecidos corresponden a las competencias o los desempeños de grado, y los 
enfoques transversales que se están cursando; con las unidades didácticas la relación considera 
los propósitos de aprendizaje también corresponden a las competencias, los desempeños de 
grado y los enfoques transversales, según la planificación anual; así mismo este tipo de 
proceso de planificación se relaciona con las sesiones de aprendizaje porque también consideran 
los propósitos de aprendizaje los cuales corresponden a las competencias, los desempeños de 
grado y los enfoques transversales en coherencia con la planificación de la unidad didáctica y 
por ende de la planificación anual. 
 
Otro proceso llamado diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al 
propósito de aprendizaje se relaciona con la planificación anual puesto que plantear en líneas 
generales la secuencia de situaciones significativas de las unidades didácticas será el medio para 
poder alcanzar los propósitos de aprendizaje planteados. Este proceso también se relaciona con 
la unidad didáctica ya que el planteamiento con más detalle de la situación significativa 
propuesta en la programación anual, incluso es el momento de reajustarla a las necesidades de 
aprendizaje observadas o que surjan además, implica proponer la secuencia de sesiones  de 





Dicho proceso también se relaciona con las sesiones de aprendizaje ya que al plantear la 
secuencia didáctica de actividades, estrategias, materiales o recursos que realizarán y usarán 
los estudiantes para alcanzar los propósitos de aprendizaje planteados en la unidad didáctica. 
 
Logros de Aprendizaje 
 
 
Benítez y otros, (2000), quienes     sostienen     que Logros de Aprendizaje es una de las 
dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico hay que tener en cuenta un mayor o menor grado los factores. 
 
que pueden influir en él, generalmente se consideran los socio económicos, amplitud de 
programas de estudio, metodologías de enseñanza utilizadas, dificultad de empleo de enseñanza 
personalizada, los conceptos previos y nivel de pensamiento formal del estudiante. Sin embargo, 
Jiménez (2000) refiere que, “Se puede tener una buena capacidad intelectual y buenas actitudes 
sin embargo no estar logrando un rendimiento adecuado. 
 
Se debe agregar que, el rendimiento académico se le denomina en ocasiones como aptitud 
escolar,  desempeño  académico  o  rendimiento  escolar;  quien  postula  que  el  rendimiento 
escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma  
de  edad  y  nivel  académico”.    En  la  vida  académica,  el  concepto  de  logros  de aprendizaje 
es  encontrado en la mayoría de los autores, bajo  el término de rendimiento académico. 
Se debe agregar que Lo expresa Navarro (2003), explica las diferencias de concepto, sólo por 
cuestiones semánticas ya que generalmente en la vida escolar y experiencia docente son 
consideradas como sinónimos logros de aprendizaje y rendimiento académico. Así mismo 
Pizarro y Clark (1998) sostienen que el rendimiento académico es una medida de la capacidad 
de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que una persona aprendido  
como  resultado  de un  proceso  de instrucción  o  formación.  Esta capacidad de respuesta 
obedece a las competencias desarrolladas bajo la normativa del currículo nacional; es decir, 
los logros de aprendizaje son las competencias obtenidas permitiéndole al estudiante responder 
asertivamente a una situación problemática cualquiera que sea. Estas competencias logradas se 
refieren al aspecto cognoscitivo, al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, ideales, intereses inquietudes, realizaciones etc….En resumen el rendimiento 





el  estudiante  en  la  escuela sino  a  todas  las  manifestaciones  de  su  vida,  siendo  factores 
fundamentales en el proceso de logro de los aprendizajes.  A   continuación se detallan   los 
indicadores de esta   variable: 
 
Respecto  a  las  Estrategias  Metodológicas,  Díaz  y  otros  (2003),  expresan       que  para 
desarrollar una práctica docente competitiva el profesor o el diseñador de materiales o textos 
de enseñanza pueden utilizar para promover aprendizajes significativos en los alumnos las 
estrategias de enseñanza. Además Según (Mayer 1894; Shuell, 1988 y otros) señalan que las 
estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza una forma 




“El investigador considera que el docente debe poseer un bagaje amplio de 
estrategias, conociendo que función tienen y como pueden utilizarse o 
desarrollarse apropiadamente. Hay que tener presente cinco aspectos 
esenciales para considerar que tipo de estrategia es la indicada para utilizarse 
en ciertos momentos de la enseñanza a saber:” 
 
 
o Consideración  de  las  características  generales  de  los  aprendices  (Nivel  de  desarrollo 
cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc.). 
o Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular que se 
va abordar. 
o La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que 
debe realizar el alumno para conseguirla. 
o Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como del progreso y aprendizaje de 
los alumnos. 




El docente como agente de enseñanza debe tomar las decisiones estratégicas para utilizarlas 
del mejor modo posible. Así   mismo es preciso señalar algunas estrategias de enseñanza tales 
como: 
Objetivos, resúmenes, organizadores previos, ilustraciones, organizadores gráficos, analogías, 





las cuales pueden ser incluidas al inicio, durante o al término de una sesión, episodio o secuencia 
de enseñanza- aprendizaje  (Díaz  y Lule, 1977) 
 
 
Los objetivos como estrategias de enseñanza tienen como efecto esperado en el estudiante dar 
a conocer la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo. El estudiante sabe que se espera 
de él al terminar de revisar el material. Ayudan a contextualizar sus aprendizajes y a darles 
sentido. Las actividades que generan y activan información previa como estrategia de enseñanza 
activan en los estudiantes sus conocimientos previos, creando un marco de referencia común. 
Las ilustraciones como estrategias de enseñanza facilitan la codificación visual de la 
información. Los organizadores previos hacen más accesible y familiar el contenido.  Con  ellos  
se  elabora  una  visión  global  y  contextual  Los  mapas  y  redes conceptuales como estrategias 
de enseñanza son útiles para realizar una codificación visual y semántica de conceptos, 
proposiciones y explicaciones. Contextualizan las relaciones entre conceptos y proposiciones. 
Finalmente los resúmenes como estrategias de enseñanza facilitan a los estudiantes que 
recuerden y comprendan la información relevante del contenido por aprender 
 
 
Hay    que mencionar    además que Vargas (2005) define a las estrategias didácticas como: 
Aquella secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los profesores 
utilizamos en nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como 
principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Las acciones que desarrolla 




Por otra parte   el MED (2009), define las estrategias como el conjunto de métodos, técnicas 
y recursos que se planifican de acuerdo a las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 
los objetivos que perciben y la naturaleza de las áreas y asignaturas. Implica que el docente. 
Además ssegún   las Rutas del aprendizaje, (2015), se define una estrategia didáctica como: 
“Conjunto de decisiones conscientes e intencionadas para lograr algún objetivo” (Monereo, 
1995). En general se considera que las estrategias didácticas son un conjunto de pasos, tareas, 
situaciones, actividades o experiencias que el docente pone en práctica de forma sistemática con 









Es necesario ver también los    niveles de los logros de    aprendizaje, para    ello El logro 
representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar el área; “El resultado 
anticipado por supuesto; las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los 
estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo 
como práctico y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o 
sentir). El área de ciencia, Tecnología y Ambiente hoy considerada en el Currículo Nacional 
de  Educación  Básica  área  de  Ciencia  y Tecnología  se  encuentran  presentes  en  diversos 
contextos de la actividad humana ocupando un lugar importante en el desarrollo del 
conocimiento  y  de  la  cultura  de  la  sociedad  actual.  En  esta  realidad  que  vivimos  los 
ciudadanos debemos ser capaces de buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, 
explicarla y tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos considerando las 
implicancias sociales y ambientales. El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la 
Educación Básica requiere el desarrollo de diversas competencias. 
 
La escuela debe poner énfasis en el desarrollo de las competencias. Se llama competencia a la 
facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o 
el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos 
y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones  y actitudes. 
Manual para el Docente. Santillana (2015). Las competencias que permite a nuestros estudiantes 
hacer y aplicar la ciencia y la tecnología en la escuela son aquellas relacionadas a: Indaga 
mediante métodos científicos para construir conocimientos; explica el mundo físico basándose 
en conocimientos científicos 
 
 
Las Rutas del Aprendizaje (2015), establecen que el área curricular de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, está organizada en competencias relacionadas con la Indagación científica y el 
manejo de conceptos, teorías, leyes  y modelos de las ciencias naturales para explicar el 
mundo. Así mismo consideran las competencias relacionadas con el diseño y la producción de 
objetos o sistemas tecnológicos y el desarrollo de una postura crítica que fomente la reflexión 
y una convivencia respetuosa con los demás. Las Rutas del Aprendizaje consideran a las 





puede trabajar en diferentes escenarios de aprendizaje, a través de diversas actividades teniendo  
en  cuenta  el  propósito  del  aprendizaje  y  de  la  competencia  que  se  pretende desarrollar 
con la actividad. 
 
 
En la presente investigación la competencia de indagación científica en el área de CTA   para 
Anderson (2002), expresa que los usos del término Indagación es polisémico en el campo 




Una de las capacidades cognitivas que los estudiantes deben desarrollar, la capacidad de 
“Indagar”, científicamente Lo que es necesario que el estudiante entienda sobre los métodos 
utilizados  por  los  científicos  para  dar  respuesta  a  sus  preguntas:  La  naturaleza  de  su 
indagación científica.   Una variedad de estrategias de enseñanza y aprendizaje para que el 
estudiante desarrolle la investigación científica, así como para comprender ya prender conceptos 
científicos que permitan explicar los hechos y fenómenos de la naturaleza. 
 
 




 Giran   en   torno      a  un   escenario   de  enseñanza-aprendizaje  de  indagación, 
generalmente de tipo práctico donde los estudiantes se plantean preguntas y obtienen sus 
propias respuestas a partir del análisis de datos e información 
 Dan mucha importancia a la actitud y motivación de los estudiantes, ejerciendo un 
papel activo y protagonista. Se les propone trabajar en equipo y se les da mucha autonomía 
y capacidad de decisión y elección donde los estudiantes escogen la temática a trabajar 
 Enfatizan  la  importancia  del  rol  del  docente  como  “guía”,  “Facilitador  de  la 
investigación” 




La competencia: Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, su 






 Problematiza situaciones: Plantea preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, 
interpreta situaciones y formula hipótesis. 
 Diseña  estrategias  para  hacer  indagación:  Propone  actividades  que  permitan 
construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e información para 
comprobar o refutar las hipótesis. 
 Genera y registra datos e información: Obtiene, organiza datos fiables en función 
de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o 
refutar las hipótesis. 
 Analiza  datos  e  información:  Interpreta  los  datos  obtenidos  en  la  indagación, 
contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al problema para elaborar 
conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. 
 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: Identificar y dar a 
conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados para cuestionar el grado de 
satisfacción que las respuesta da a la pregunta de indagación (Programación Curricular RM 
N° 649-2016 del Nivel Secundaria). 
 
 
Según el elemento curricular del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica los 
estándares de aprendizaje se establecen en los «mapas de progreso» y se definen allí como 
«metas de aprendizaje» en progresión, para identificar qué se espera lograr respecto de 
cada competencia por ciclo de escolaridad. 
Estas descripciones aportan los referentes comunes para monitorear y evaluar aprendizajes 
a nivel de sistema (evaluaciones externas de carácter nacional) y de aula (evaluaciones 
formativas y certificadoras del aprendizaje). En un sentido amplio, se denomina estándar a 
la definición clara de un criterio para reconocer la calidad de aquello que es objeto de 
medición y pertenece a una misma categoría. En este caso, como señalan los mapas de 
progreso, indica el grado de dominio (o nivel de desempeño) que deben exhibir todos los 
estudiantes peruanos al final de cada ciclo de la Educación Básica con relación a las 
competencias. Los estándares de aprendizaje no son un instrumento para homogeneizar a los 
estudiantes, ya que las competencias a que hacen referencia se proponen como un piso, y no 
como un techo para la educación escolar en el país. Su única función es medir logros sobre 





Los estándares de aprendizaje para la competencia Indaga mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. A continuación se describen los 
estándares para el VI Ciclo. 
 
 
Formula hipótesis  que son  verificables  experimentalmente en  base a  su  conocimiento 
científico para explicar las causas de un fenómeno que ha identificado. 
Representa  el  fenómeno  a  través  de  un  diseño  de  observaciones  o  experimentos 
controlados con los que colecta datos que contribuya a discriminar entre las hipótesis. 
Realiza tendencias o relaciones en los datos, los interpreta tomando en cuenta el error y 
productibilidad,   formula   conclusiones   utilizando   sus   resultados   y   conocimientos 
científicos. Evalúa la fiabilidad y las interpretaciones. 
 
 
De acuerdo al CNEB (2017) plantea un conjunto de desempeños que el estudiante debe 
demostrar para estas competencias, los cuales están relacionados con cada una de las 
capacidades planteadas  como por ejemplo formula preguntas acerca de las variables que 
influyen en un hecho, fenómeno u objeto natural o tecnológico y selecciona aquella que 
puede ser indagada científicamente, propone procedimientos para observar, manipular 
variables y controlar aspectos que modifican la experimentación; obtienen datos 
cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de variables; organiza datos, hace 




La competencia: Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos implica la 
combinación de las siguientes capacidades: 
 
 
 Comprende  y  aplica  conocimientos  científicos  y  argumenta  científicamente: 
Establece relaciones entre varios conceptos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, tierra y universo, y los trasfiere a nuevas situaciones permitiéndole al 
estudiante construir representaciones del mundo natural y artificial que son evidenciadas 







 Según el elemento curricular estándares de aprendizaje (CNEB 2017 )el nivel de 
logro  de aprendizaje esperado señala que el estudiante debe explicar con base en evidencia 
con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables entre: El campo 
eléctrico  con  la  estructura del  átomo,  la energía con  el  trabajo  o  el  movimiento,  las 
funciones de la célula con sus requerimientos de energía y materia, selección natural o 
artificial con el origen y la evolución de especies, los flujos de materia y energía en la 
tierra o los fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biósfera. Argumenta su 
posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio científicas o 
frente  a  cambios  en  la  cosmovisión  suscitados  por  el  desarrollo  de  la  ciencia  y  la 
tecnología 
 Es importante conocer que los estándares naciones de aprendizaje se establecen 
entre los “mapas de progreso” y se definen allí como metas de aprendizaje en progresión, 
para identificar que se espera lograr respecto de cada competencia por ciclo de escolaridad, 
descripciones que sirven como referentes para monitorear y evaluar aprendizajes a nivel de 
sistema y de aula 
 
 
“Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos” Descripción 
 
VI Ciclo      
 
Justifica, en base a evidencia que proviene de fuentes documentos 
con respaldo científico, las relaciones cualitativas y las cuantificables 
que establece entre: el campo eléctrico y la estructura del átomo; la 
energía y el trabajo o el movimiento, las funciones de la célula y sus 
requerimientos de energía y materia; la selección natural o artificial 
y el origen y evolución de las especies; los flujos y de materia y 
energía en la Tierra, los fenómenos meteorológicos y el 
funcionamiento de la biosfera; o entre otras compresiones científicas. 
Aplica cualitativa o cuantitativamente la comprensión de estos 
conocimientos en diferentes situaciones. 
 
 
Respecto al conocimiento, es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por 





la Humanidad. Por extensión, suele llamarse también “Conocimiento” a todo lo que un 
 
individuo o una sociedad consideran sabido o conocido. 
 
Entre algunas características del concepto “conocimiento”, se cita que: 
 
 El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de un objeto como 
pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. 
Transmitir una información es fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica 
que cuando hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que ayudamos a personas 
a realizar esa actividad. 
 El conocimiento carece de valor si permanece estático. Sólo genera valor en la 
medida en que se mueve, es decir, cuando es transmitido o transformado. 
 El  conocimiento  genera  conocimiento  mediante  el  uso  de  la  capacidad  de 
razonamiento o inferencia (tanto por parte de humanos como de máquinas) 
 El conocimiento tiene estructura y es elaborado, implica la existencia de redes de 
ricas relaciones semánticas entre entidades abstractas o materiales. Una simple base de datos, 
por muchos registros que contenga, no constituye por ser conocimiento. 
 El  conocimiento  puede  ser  explicito  (cuando  se  puede  recoger,  manipular  y 
transferir con facilidad) o tácito. Este es el caso del conocimiento heurístico resultado de la 
experiencia acumulada por individuos. 
 El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo ser también 
informal. La mayor parte del conocimiento transferido verbalmente es informal. 
 A partir de esta característica se puede afirmar que el conocimiento es la capacidad 









 – Seres vivos: características y niveles de organización. 
 
 – Nivel celular, la célula, estructura de la célula. 
 
 _Diferencia de la célula procariota y célula eucariota. 
 
 – Nivel macromolecular: glúcidos, proteínas. 
 








Materia y su Estructura 
 
 – Teoría atómica actual, estructura atómica. 
 
 – Propiedades de la materia: generales y específicas. 
 
 – Clasificación de la materia: los elementos químicos. 
 
 – Estados de la materia y sus cambios, fuerzas moleculares. 
 
 – La energía: tipos, formas y fuentes. 
 
 – Conservación y transformación de la energía. 
 
 – Energía, trabajo y potencia. 
 




Biodiversidad: Clasificación de los seres vivos 
 
 – Reino monera, características. 
 
 – Reino protista, características. 
 
 – Reino fungí, características. 
 
 – Reino plantae, características, clasificación. 
 
 _ Reproducción, nutrición y flora en el Perú. 
 
 – Reino animalia, características, clasificación y 
 




El Ecosistema: características, componentes ambientales 
 
 – Transferencia de energía en el ecosistema: cadenas y redes tróficas. 
 
 – Relaciones en un ecosistema: intra específicas e inter específicas. 
 
 – Ciclos de la materia: nitrógeno, carbono. 
 
 _ Fósforo y agua. 
 
Universo: el sistema solar 
 
 – La radiación solar. 
 
 – Los movimientos de la Tierra. 
 
 – La atmósfera, características, propiedades físicas del aire, fenómenos 
atmosféricos. 














 – Teoría celular. La célula, unidad básica del ser vivo. Tipos de célula. 
 
 – Membrana celular, funciones. 
 
 – Tejidos y órganos. 
 
 – Principios inmediatos. Las biomoléculas. 
 
 – Orgánicos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
 
 – Inorgánicos: agua y sales minerales. 
 
 – Complementos: las vitaminas. 
 
 – La nutrición. 
 
Movimiento, fuerza y calor 
 
 – El movimiento. Elementos y tipos. 
 
 – La fuerza. tipos: gravitatoria, magnética, electromagnética, mecánica. 
 
          – Leyes de Newton. La inercia y la aceleración. 
 
 _ La acción y reacción. 
 
 – El calor y la temperatura. El sol como fuente de energía. La radiación 
solar. 
 – El calor y la electricidad. La electricidad en la naturaleza. 
 






Contaminación ambiental y cambio climático. 
 
 – Los fenómenos naturales. 
 
 – Equilibrio ecológico. 
 




Digestión y circulación 
 
 – Aparato digestivo humano. 
 
 – El sistema cardiovascular humano. 
 
 – Respiración y excreción humana. 
 
 – La respiración en animales y plantas. 
 
 – La excreción en el ser humano. 
 




 – Sistema de coordinación nerviosa. 
 
 – El sistema endocrino. 
 
 – El sistema nervioso en los animales y plantas. 
 
 _Reproducción y sexualidad. 
 
          – La reproducción sexual y asexual. 
 
 – Sistema de reproducción humano. 
 
 – La fecundación y la gestación. 
 









Con  relación a  la  justificación  del Estudio , uno de los problemas que atraviesa la gestión 
del sistema educativo en la región Piura, es el   inadecuado  conocimiento y aplicación de las 
orientaciones metodológicas para una adecuada formulación de los programas curriculares 
(programación anual y unidades didácticas), a fin de lograr una gestión curricular de calidad. 
Sin embargo se    aprecia a directivos y docentes    que no están predispuestos a aprender, 
conocer y articular los elementos que intervienen en la planificación operativa, que es 
responsabilidad del personal docente de cada Institución Educativa. 
Se  piensa   que para lograr una gestión curricular eficiente y eficaz, es importante entender el 
proceso de diversificación curricular que se concretiza en la programación anual, unidades 
didácticas y sesiones de aprendizajes, instrumentos pedagógicos si son bien elaborados y 
articulados se demostrará que dicho esfuerzo del personal docente influye en   el   logro de 
aprendizajes  de sus menores  alumnos  a cargo . 
En esta perspectiva la práctica pedagógica del docente del área curricular de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente es lograr en los estudiantes las competencias concretizadas a través del desarrollo 
de las capacidades  y actitudes, teniendo como un medio para lograrlo los conocimientos. 
Logros que se evidencian débilmente en la institución educativa  en mención. 
 
 
El conocimiento de la  Influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el 
logro de aprendizajes de los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular en el área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente  permitirá aumentar   los aprendizajes  de  los estudiantes 
objetos de estudios. 
 
 
Esta  investigación  cobra  importancia  en  el aspecto social, porque al recopilar información 
del logro de los    aprendizajes   y de la manera   como planifican   los docentes   su gestión 
curricular  del proceso educativo . 
 
 
Por ello que el investigador ante esta problemática se busca describir y explicar la influencia 
que ejerce la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de los aprendizajes en 
el área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 1°  y 2° de 






A  continuación  se  detalla  la  realidad  problemática  de  esta  investigación,  la  experiencia 
docente en el Nivel Superior y considerando que la realidad educativa regional y local,    se 
percibe en los docentes del nivel secundario, el poco manejo en la planificación curricular 
(Programa anual y las unidades didácticas). Además en la actualidad es el objetivo central de 
toda I.E ofrecer más y mejores aprendizajes dentro de una sociedad en la que esta predominando 
el cambio acelerado, siendo imprescindible y urgente que los docentes de todas las   áreas   
curriculares   tengan   el   debido   conocimiento   y  manejen   adecuadamente   la planificación 
o programación curricular de acuerdo a los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación de Piura y Unidad de Gestión Educativa Local. 
 
Frente a esta situación se ha identificado la problemática existente que afronta los docentes en 
la formulación de su programación curricular en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
Al revisar la nueva propuesta del modelo de gestión del sistema educativo de la región Piura 
(Octubre 2013), se puntualiza como problema una gestión curricular débilmente enfocada a 
logro de aprendizajes, lo que origina una débil institucionalidad de los procesos de planificación 
estratégica y operativa de la gestión curricular para el logro de aprendizajes; asimismo dificulta 
en el manejo de los mapas de progreso y rutas de aprendizaje que no garantizan el oportuno 
desarrollo de capacidades de los adolescentes del nivel secundario y logro de competencias en 
los estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular. 
 
Al   hacer un sondeo rápido en la IE objeto de estudio y otras IIEE se dialogó con algunos, 
quienes señalaron que unos de los problemas que no les permite avances en la carrera magisterial 
es la cristalización de una política permanente de evaluación del desempeño docente, lo cual 
genera falta de interés por realizar una adecuada programación curricular, generando un proceso 
de enseñanza y aprendizaje ineficaz. 
 
Frente a esta necesidad el propósito de esta investigación   en todo momento ha   sido explicar 
la influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de aprendizajes 













¿De qué manera la planificación operativa de la gestión curricular en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente influye en el logro de aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de 





¿De qué manera influye el indicador asesoramiento a los docentes de la variable Planificación 
operativa  de  la  gestión  curricular  en  los  indicadores  estrategias  metodológicas  sobre  la 
práctica pedagógica, nivel del logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos, nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el mundo físico 
basado en conocimientos científicos? 
 
¿Cuál es la influencia que existe    entre    el indicador Articulación de los elementos de la 
programación curricular de la variable Planificación operativa de la gestión curricular en los 
indicadores estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, Nivel de logro de las 








La Institución Educativa Pública SAN JUAN BAUTISTA del A.H. San Martín, sector Oeste de 
la Ciudad de Piura fue creada por Resolución Directoral Regional No 02170 del 22 de Abril 
de 1974 como Colegio de Educación Secundaria y se ubica en la cuadra 39, Av. Grau del 
A.H. San Martín. Su primer Director fue el Profesor Esteban Marena Fernández. 
 
 
En 1996 amplía sus servicios al nivel de Educación Primaria, actualmente brinda servicio en los 
tres niveles de Educación Básica, con una población Escolar de 627 alumnos. La Institución 
Educativa es atendida con personal docente calificado en las diferentes áreas del Currículum 
Académico haciendo posible el desempeño de su labor pedagógica implementada además con 





Innovaciones Pedagógicas. A pesar de las gestiones realizadas ante el órgano intermedio no se 
ha conseguido de la DREP, un presupuesto para una plaza de Auxiliar de Laboratorio, ni 
maquinaria de carpintería, zapatería. Actualmente se cuenta con 65 laptops donadas por el 
Ministerio de Educación a través del Programa Jornada Escolar Completa. 
 
 
Nuestra IE, cuenta con una plana docente de 43 profesores en Educación, inicial, Primaria y 
Secundaria así también con un departamento de Psicología, personal administrativo 8 
trabajadores,  la  disciplina  escolar  está  a  cargo  de  cuatro  auxiliares  de  Educación  y dos 
directivos, se atiende a 27 secciones entre e Inicial, Primaria y Secundaria,  Actualmente la 
Institución Educativa es dirigida por la Mg Mildre Rivera Lloclla, quien se ha propuesto 
lograr metas y objetivos que están plasmados en la  VISIÓN de nuestro PEI. Teniendo como 
norte nuestra Lema: 








Hi La planificación operativa de la gestión curricular en el área de CTA influye 
significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Ho La planificación operativa de la gestión curricular en el área de CTA no influye 





Hi   El indicador asesoramiento a los docentes de la variable Planificación operativa de la 
gestión curricular influye    significativamente en los indicadores estrategias metodológicas 
sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las capacidades de la competencia indaga 
mediante métodos científicos, Nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
 
Ho    El indicador asesoramiento a los docentes de la variable Planificación operativa de la gestión 
curricular no influye   significativamente en los indicadores estrategias metodológicas sobre la 





mediante métodos científicos, Nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
 
Hi  El indicador Articulación de los elementos de la programación curricular de la variable 
Planificación operativa de la gestión curricular Influye significativamente en los indicadores 
estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, Nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
 
Ho  El indicador Articulación de los elementos de la programación curricular de la variable 
Planificación  operativa  de  la  gestión  curricular  no  Influye  significativamente  en  los 
indicadores estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, Nivel de logro de las 






















































Es el arte de imaginar 
 
y diseñar procesos 
para que los 
estudiantes aprendan. 
MED ( 2017 ) 
 
MED (2012) es un “proceso de acompañamiento al docente de manera continua, 














  Es la relación que existe entre los elementos de la planificación anual, las 
 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje con los procesos de 
planificación MED (2017) Se midió  a través del cuestionario. 
 
Articulación de los elementos 


















Es una medida de la 
 
capacidad  de 
respuesta del 
individuo, que 
expresa, en forma 
estimativa, lo que una 
persona aprendido 
como resultado de un 
proceso   de 
instrucción o 
formación. Pizarro y 
Clark (1998) 
(Mayer 1894; Shell, 1988 y otros) Son procedimientos que el agente de 
 
enseñanza utiliza una forma reflexiva para promover el logro de aprendizajes 









En nuestra investigación la competencia de indagación científica en el área 
 
que para Anderson (2002), usos del término Indagación es polisémico en el 
campo educativo Se  midió  a  través del cuestionario, consolidado de 
evaluaciones 2017 y registro de notas del primer trimestre año 2018 
 
Nivel del logro de 
las capacidades de 
la      competencia 
















La competencia: Explica el mundo físico basado en conocimientos 
 
científicos implica la combinación de las siguientes capacidades: 
 
Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente: 
Se  midió  a  través del cuestionario, consolidado de evaluaciones 2017 y 
registro de notas del primer trimestre año 2018 
Nivel del logro de 
 
las capacidades de 
la      competencia 
explica el  mundo 


























Explicar la Influencia de la Planificación Operativa de la Gestión Curricular en el Logro 
de Aprendizajes de los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular en el Área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E. San Juan Bautista del Distrito de Veintiséis 





Determinar la influencia que existe entre el indicador asesoramiento a los docentes de la 
variable planificación operativa de la gestión curricular en los indicadores estrategias 
metodológicas  sobre la  práctica pedagógica,  nivel  de logro  de las  capacidades  de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
Determinar la influencia que existe entre el indicador articulación de los elementos de la 
programación curricular de la variable planificación operativa de la gestión curricular en los 
indicadores estrategias sobre la práctica pedagógica, nivel de logro de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, nivel de logro de las capacidades de la 





6. MATERIAL Y MÉTODOS 
Tipo de Investigación 
Con relación   al tipo de investigación   usado   en este estudio   se ha usado según     su 
finalidad    la aplicada   porque    siempre   estuvo interesada en el uso social sobre    todo 
educativo   situación  que se  plasmó  en  las   conclusiones  del presente estudio. Además usó 
un tipo descriptivo correlacional. Así     mismo teniendo en cuenta el enfoque se usó el 
cuantitativo porque   se   centró fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles 
de cuantificación de la planificación operativa de la gestión curricular y     el     logro de 
aprendizajes de los Estudiantes, además utilizó la metodología empírico-analítica y se sirvió 
de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 
 
Tipo de Diseño 
 
 
El Diseño de Investigación: Este corresponde a una investigación   descriptiva   explicativa. 
porque  explicó  Influencia de la Planificación Operativa de la Gestión Curricular en el Logro 
de Aprendizajes de los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre 
– Piura 2017-2018 
 


















Oy: Logro de aprendizajes 
 
 






Población y muestra 
 
 
Para el presente trabajo se ha considerado una población total de 10   docentes de EBR   del 1 
y 2 do de Secundaria Además   a las autoridades   de la IE.  Pero por   ser una población 










SECUNDARIA MUESTRA Margen de 
 
error ( e %  ) 
Docentes 10 10 0 
Autoridades 
 
de la I.E 
5 5 0 

















TÉCNICA INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
 
ANÁLISIS 
OBSERVACIÓN Ficha de observación Docentes 
ENCUESTA Cuestionario Docentes 
 
 
La Observación: Esta técnica permitió realizar una percepción ilustrada e intencional de los 
procesos considerados en la programación, ejecución y evaluación curricular realizadas por 





una guía de observación que permitió registrar sistemáticamente la información., sobre todo la 
sesión de  aprendizaje. 
La Entrevista: Esta técnica permitió establecer una dialogo directo entre el investigador y el 
director, sub director y docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para conocer 
aspectos  referidos  a  las  variables  de  estudio.  Para  su  aplicación  se  diseñó  una  guía  de 
entrevista estructurada que facilitó la conversación y por ende la obtención de la información 
requerida. 
El Cuestionario: Esta técnica sirvió para recolectar información general y de opinión de parte 
del director, sub director   y docentes en relación a los aspectos referidos a la planificación 
operativa   o  programación  curricular,  proceso  de enseñanza  y de aprendizaje,  logros de 
aprendizaje   del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Para su aplicación se diseñaron 
cuestionarios conteniendo preguntas cerradas y mixtas respecto a las variables e indicadores 
de estudio. 
 
Procesamientos De Datos 
 
 
Se tuvo en cuenta las siguientes operaciones: 
 
 
Seriación,  consistió  en  ordenar  las  encuestas  y  luego  poner  a  cada  encuesta  una  serie 
numérica en forma correlativa de menor a mayor, para facilitar su tratamiento. 
Codificación, se hizo uso de libros de códigos y hojas de codificación para cada instrumento. 
Cada una de las preguntas y respuestas de la encuesta fueron reemplazados por códigos 
numerales. 
Tabulación, los datos de la hoja de codificación fueron concentrados en la matriz general de 
datos para luego elaborar los cuadros estadísticos. 
Tratamiento estadístico, se elaboró tablas estadísticos correspondientes a cada variable para 
poder determinar las cantidades y porcentajes. 
Elaboración de figuras, se diseñó gráficos estadísticos, en función a los resultados obtenidos 
en algunas tablas o cuadros estadísticos. Así se elaboraron gráficos de barras y pasteles. 
Análisis  e  interpretación,  se  hizo  una  selección  y  clasificación  de  los  datos  para  su 














Habiéndose elaborado la selección y clasificación de los datos a través de las tablas y figuras 
según los objetivos específicos de inmediato se procedió a realizar los análisis e interpretaciones   
de   la   información   procesada,   tomándose   en   cuenta   las   variables   e indicadores. 
 
 
En  primera  instancia  se  realizó  un  análisis  cualitativo  de  las  tablas  preliminares  a  la 
correlación y estos análisis fueron puestos en la contrastación de la hipótesis y discusión de 
resultados, incluyendo los resultados de la ficha de información. 
 
 
De la misma manera se procedió para el análisis correlacional, se ingresaron los datos al 
estadígrafo SPSS 23, para relacionar los indicadores de la variable 01 
(Planificación operativa de la gestión curricular) con la variable 02(Logro de aprendizajes). Para 
el análisis de las correlaciones se utilizó el coeficiente de Spearman por ser no paramétrico y 
de escala ordinal. También se tuvo en cuenta el Estándar del coeficiente (p ≤ 






7.  RESULTADOS 
 
 
Explicar la influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de EBR en el área de CTA de la I.E San Juan 
Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre Piura 2017-2018 
 
 
Tabla 1.    Nivel  de    planificación  operativa  según  los    Docentes  del    VI  ciclo  de 
 
Educación Básica Regular en el área de CTA de la IE San Juan Bautista 
 
 
Deficiente    Regular        Bueno       Excelente          Total 
Dimensiones                     
Nº      %     Nº      %     Nº      %      Nº      %      Nº       % 
Asesoramiento de los 
docentes 
Articulación de los 
 



































7    70.0%   10   100.0%
Planificación operativa    0     .0%     1                 4 
%                % 
5    50.0%   10   100.0%
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
 







   
50.0% 50.0% 
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Asesoramiento de los 
docentes 
 
Articulación de los elementos 












Analizando   la  tabla  1   se ha  encontrado, con relación  a la planificación operativa   que 
realizan  los docentes  que el 50%  se  autocalifican  como excelente y el 40% considera que 
es buena;  esta misma calificación recibe el asesoramiento de los docentes, es decir, el 50% 
considera que es excelente y el 40% que es bueno;. En relación a la articulación de los elementos  























Nivel de logro de las 






Tabla 2.    Nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes de VI ciclo de Educación 
 
Básica Regular en el área de CTA 
 
 
Deficiente    Regular        Bueno       Excelente          Total 
Dimensiones                     














Nivel de logro de las 
capacidades de la 
competencia explica el 
 
 




















4   40.0%   10   100.0%
 
mundo físico basado en 
conocimientos 
científicos 
Logro de aprendizaje 
















6   60.0%   10   100.0%
0      .0%     1                 5 
% 
4   40.0%   10   100.0% 
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la practica pedagógica 
 
Nivel de logro de las 





Nivel de logro de las 
capacidades de la 
competencia explica el 






Deficiente        Regular        Bueno        Excelente 
 
 










Observando la tabla 2 en relación al logro de los aprendizajes, el estudio indica que para el 
 
40% es excelente y para el 50% bueno;   con tendencia a bueno. Con respecto a las estrategias 
metodológicas sobre la práctica pedagógica y al nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, el 60% considera que 
son excelentes ;  en cambio, el nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga 
mediante métodos científicos, es calificado como excelente por el 40% de investigados, y como 
regular por el 50%; este es el aspecto menos valorado de los logros de aprendizaje, y el que 






Tabla 3. Relación entre la planificación operativa y el logro de aprendizajes. 
 
Logro de aprendizajes 
Planificación            
Regular           Bueno               Excelente 
operativa                  
 
Total







































Total                      1 5         50.0%   4         40.0%          10 
%                                                                             %
 





























Regular                                          Bueno                                        Excelente 
PLANFICACIÓN OPERATIVA 






Spearman s    sobre 
 
práctica 
la la   competencia 
 
indaga mediante 









 pedagógica  métodos conocimientos   
   científicos científicos   
































Vista  la  tabla  3 ,  se  encontró    que  los  docentes  califican a la planificación operativa 
como buena  , la mitad  (  50 % )  califica al nivel de logro de aprendizajes como excelente  y 
la otra mitad lo califica  como regular o buena.( 25 %  cada una  respectivamente )  En el 
grupo que califica a la planificación operativa como excelente, el 60% considera que el nivel de 
logro de los aprendizajes es bueno y el otro 40%, lo considera excelente. En este caso, dado 
los resultados,    no se observa la tendencia de que al mejorar la planificación operativa, también 













Nivel  de  logro 
de                  las 
capacidades   de 
Nivel de logro de las 
capacidades    de    la 



























* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 





Contrastación de la hipótesis general: 
 
 
Hi  La planificación operativa de la gestión curricular en el área de CTA influye 
significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
H0 La planificación operativa de la gestión curricular en el área de CTA no influye 
significativamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Observando la tabla 4 se encontró que la planificación operativa evidencia una correlación 
moderada con el logro de los aprendizajes, (Sig. = 0.121    ) pero no es significativa, pues 
(Sig.>0.05), lo que conduce a aceptar la hipótesis nula. Este resultado indica que no hay 
evidencias consistentes   para aceptar la hipótesis de investigación, La cual ha sido rechazada. 
 
 
Sin embargo, los resultados muestran que la planificación operativa si evidencia una relación 
significativa   (Sig. 0, 004 <0.05) Con las estrategias metodológicas sobre la práctica docente, 
explicándola aproximadamente en un 66.3%. Esta correlación indica que en la medida que se 
mejore la planificación operativa, mejorarán las estrategias metodológicas sobre la práctica 
pedagógica que utilizan los docentes. Esta   apreciación   es   un asidero para   la acción de 
contrastación   pero no preponderante,   pues el   Nivel de logro de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos  y  el Nivel de logro de las capacidades de 
la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos  en  ambos casos 
fue   rechazada      (  Sig. 0, 481  y  0, 394  son   .>0.05)  por   eso se  reafirma que no hay 






Objetivo Específico 1 
 
 
Determinar la influencia que existe  entre  el  indicador asesoramiento  a los docentes de la 
variable   Planificación operativa de la gestión curricular   en   los   indicadores   estrategias 
metodológicas sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, Nivel de logro de las capacidades de la 




Tabla 5.  Relación entre el asesoramiento a los docentes y las estrategias metodológicas 
sobre la práctica pedagógica 
 
 
Estrategias    metodológicas    sobre    la 
 
Asesoramiento a 
practica pedagógica  Total 
los docentes  Buenas  Excelentes 
  Nº % Nº % Nº % 

















































Figura 4. Relación entre el asesoramiento a los docentes y las estrategias metodológicas 
 










   
80.0% 
    
 
50.0%    50.0%  
     





     
 
Deficiente                                        Bueno                                        Excelente 
ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES 
 
ESTRATEGIAS SOBRE PRACTICA PEDAGÓGICA Buenas       Excelentes
 
 






La tabla anterior muestra que hay un docente que califica al asesoramiento a los docentes 
como deficiente y éste es el único que califica a las estrategias metodológicas sobre la práctica 
pedagógica como buena. En cambio en el grupo que califica al asesoramiento como bueno, la 
mitad califica a dichas estrategias como buenas y la otra mitad las considera excelentes; 
finalmente se observa que del  grupo que considera al asesoramiento como excelente, la 
mayoría, 80% considera que las estrategias en referencia son excelentes. 
 
A la luz de los resultados anteriores se infiere    que en la medida que la opinión sobre el 
asesoramiento docente mejora, las estrategias metodológicas también tienden a mejorar.  Sin 






Tabla 6. Relación entre el asesoramiento a los docentes y el nivel de logro de las 
 






Asesoramiento  a 
los docentes 
Nivel   de   logro   de   las   capacidades   de   la 
competencia indaga mediante métodos científicos  
Total
 
Regular           Bueno               Excelente
 
 
Nº       %         Nº       %          Nº       %                 Nº      % 
 
 


















































Figura 5.  Relación entre el asesoramiento a  los docentes y el nivel  de logro de las 
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Deficiente                                        Bueno                                        Excelente 
ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES 
NIVEL DE LOGRO DE LAS 
COMPETENCIA INDAGA 










Los resultados indican que el único docente que califica al asesoramiento de los docentes 
como deficiente, califica al nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos como buena, en cambio, los que califican como bueno al asesoramiento, la 
mitad califica como regular al nivel de logro de dichas capacidades y la otra mitad lo califica 
como excelente; algo similar ocurre con los que califican como excelente al asesoramiento a 
los docentes; el 60% considera que el nivel de logro de la competencia indaga es regular 
y el 40% lo califica como excelente. En este caso no se observa una tendencia clara de 







Tabla 7.   Relación entre el asesoramiento a los docentes y el nivel de logro de las 






Nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico 





los docentes             
Bueno                     Excelente 
 
 Nº % Nº % Nº % 
Deficiente 0 .0% 1 100.0% 1 100.0% 
Bueno 2 50.0% 2 50.0% 4 100.0% 
Excelente 2 40.0% 3 60.0% 5 100.0% 
Total 4 40.0% 6 60.0% 10 100.0% 







Figura 6.  Relación entre el asesoramiento a los docentes y el nivel de logro de las 
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Deficiente                                        Bueno                                        Excelente 
ASESORAMIENTO A LOS DOCENTES 
NIVEL DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES 
DE PARA EXPLICAR EL MUNDO FÍSICO 









La tabla anterior muestra que el único docente que califica al asesoramiento a los docentes como  
deficiente,  califica  como  excelente  al  nivel  de  logro  de  las  capacidades  de  la competencia 
explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. En cambio, de los que califican 
como bueno al asesoramiento, la mitad califica al nivel de logro en dicha competencia como 
bueno y la otra mitad lo considera excelente. En el grupo que califica al asesoramiento como 
excelente el comportamiento es similar; en este caso, el 40% considera que el nivel de logro de 






Tabla 8. Correlación entre el asesoramiento de los docentes y las estrategias metodológicas 
sobre la práctica pedagógica, nivel de logro de las capacidades de la competencia 
indaga mediante métodos científicos, y el nivel de logro de las capacidades de la 




 Nivel de logro 
 
de las 
Nivel de logro de las 
 












el mundo físico 









  pedagógica científicos científicos 
Asesoramien r .664(*) .186 .154 



























* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
 
El análisis de correlación, en la tabla 8, confirma con cierta debilidad que el asesoramiento de 
los   docentes   se   relaciona   en   forma   significativa   (Sig.   <0.05)   Con   las   estrategias 
metodológicas sobre la práctica pedagógica, explicándola en un 44.1%; por el contrario, no 
hay evidencias de correlación significativa, contradice a la hipótesis de investigación 
(Sig.>0.05), ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante el 
método científico, ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos. Este resultado conduce a aceptar 
parcialmente la hipótesis de investigación; solo se acepta la parte que indica que el 







Contrastación de la hipótesis específica 1: 
 
 
H1 El indicador asesoramiento a los docentes de la variable Planificación operativa de la gestión  
curricular influye significativamente  en  los  indicadores  estrategias  metodológicas sobre la 
práctica pedagógica, nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos, nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el mundo físico 
basado en conocimientos científicos 
 
H0 El indicador asesoramiento a los docentes de la variable Planificación operativa de la gestión 
curricular no influye significativamente en los indicadores estrategias metodológicas sobre la 
práctica pedagógica, nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos, nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el mundo físico 






Objetivo Específico 2 
 
 
Determinar la influencia que existe   entre   el indicador Articulación de los elementos de la 
programación curricular de la variable Planificación operativa de la gestión curricular en los 
indicadores estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
Tabla 9. Relación entre la articulación de los elementos de la programación curricular y 
las estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica 
Articulación de 
los elementos de 
la programación 
Estrategias metodológicas sobre la 
 
práctica pedagógica                                Total 
 
Bueno                     Excelente
 
curricular Nº % Nº % Nº % 
Regular 1 100.0% 0 .0% 1 100.0% 
Bueno 2 100.0% 0 .0% 2 100.0% 
Excelente 1 14.3% 6 85.7% 7 100.0% 
Total 4 40.0% 6 60.0% 10 100.0% 






Figura 7. Relación entre la articulación de los elementos de la programación curricular 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOBRE 
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Bueno       Excelente
 
 







Los resultados dejan en evidencia que el único docente que califica a la articulación de los 
elementos de la programación curricular como regular y los dos que lo consideran buena, 
consideran  que  las  estrategias  metodológicas  sobre  la  práctica  pedagógica  son  buenas, 
mientras que del grupo que califica a dichas articulación como excelente, la mayoría califica a 
dichas  estrategias  metodológicas  como  excelentes.  En  este  caso  se  observa  que  estas 
estrategias mejoran, en tanto mejora la articulación de los elementos de la programación 
curricular.
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Nº % Nº % Nº % Nº % 
100.0                                               100.0 
0         .0%         1                       0           .0%           1 





















































Tabla 10.  Relación entre la articulación de los elementos de la programación curricular 
y el nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos 
Articulación de 




Nivel de logro de las capacidades de la 
 
competencia indaga mediante métodos científicos          Total 
 






















Figura 8. Relación entre la articulación de los elementos de la programación curricular 
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Regular       Bueno       Excelente
 
 











La  tabla  anterior  muestra  que  el  único  trabajador  que  califica  a  la  articulación  de  los 
elementos de la programación curricular como regular, también considera que el nivel de 
logro de las capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, es bueno, 
mientras que los dos que califican a la articulación en referencia como buena, consideran que 
el logro de dichas capacidades es regular. Del grupo que califica como excelente a la 
articulación, el 42.9% considera como regular al nivel de logro de la competencia indaga y el 
57.1%, lo considera como excelente. En este caso no hay una tendencia clara de que el logro 
de dicha competencia mejore en tanto mejora la articulación de los elementos de la 
programación curricular.
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 Nº % Nº % Nº % 
Regular 0 .0% 1 100.0% 1 100.0% 
Bueno 2 100.0% 0 .0% 2 100.0% 
Excelente 2 28.6% 5 71.4% 7 100.0% 






Tabla 11.  Relación entre la articulación de los elementos de la programación curricular 
y el nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el mundo 





los elementos de 
Nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico 
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Figura 9. Relación entre la articulación de los elementos de la programación curricular 
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Según los resultados de la tabla, el único docente que califica como regular a la articulación 
de los elementos de la programación, califica como excelente al nivel de logro de las 
capacidades de la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, 
mientras que los dos que califican como buena a dicha articulación, consideran que el nivel de 
logro en referencia es bueno; en el grupo de docentes que califican como excelente a la 
articulación de los elementos de la programación curricular, el 71.4%, califica como excelente 
a la capacidad de la competencia en estudio. En este caso tampoco se observa una tendencia 
clara de que el nivel de logro de la competencia explica el mundo físico, mejore en tanto mejora 






Tabla 12. Correlación entre la articulación de los elementos de la programación curricular 
y las estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, nivel de logro de 
las  capacidades  de la  competencia  indaga  mediante  métodos científicos y 
el nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos 
 
  Nivel de logro 
 
de las 
Nivel de logro de las 
 
capacidades de la 
Estrategias capacidades de competencia explica 
 Spearman metodológica la competencia el mundo físico 
  s sobre la indaga mediante basado en 
  práctica métodos conocimientos 
  pedagógica científicos científicos 
Articulación r .780(**) .092 .229 
 
de los              

















programació     
n curricular N 10 10 10 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 






Contrastación de la hipótesis específica 2: 
 
 
H1 El indicador articulación de los elementos de la programación curricular de la variable 
planificación operativa de la gestión curricular influye significativamente en los indicadores 
estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, nivel de logro de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos 
 
H0 El indicador articulación de los elementos de la programación curricular de la variable 
planificación  operativa  de  la  gestión  curricular  no  influye  significativamente  en  los 
indicadores estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, nivel de logro de las 
capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, nivel de logro de las 
capacidades de la competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
 
El análisis de correlación, visto en la tabla 12 confirma que también la articulación de los 
elementos de la programación curricular se relaciona significativamente (Sig. <0.05) Con las 
estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, explicándola aproximadamente en un 
60.8%. En cambio, no se observa correlación significativa (Sig.>0.05) entre la articulación de 
dichos elementos, ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos, ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos. Estos resultados también conducen a aceptar 
parcialmente la hipótesis de investigación; se acepta que la articulación de los  elementos  de la 
programación  curricular de  la variable planificación  operativa de la gestión  curricular 



























Alumnos  Alumnos  Alumnos  Alumnos  Alumnos  Alumnos  
Destacado 1 3 1 3 2 7 0 0 0 0 0 0 
Satisfactorio 9 31 8 28 20 69 22 76 5 23 6 27 
Proceso 9 31 13 45 4 14 5 17 13 59 16 73 
Inicio 10 35 7 24 3 10 2 7 4 18 0 0 






Tabla 13.  Nivel del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 





1 Grado Sección A                     1 Grado Sección B                    1 Grado Sección C
Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia
 
Nivel 


























































































Figura 10.  Nivel del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 





























Competencia Indaga                                          Competencia Explica 
 
 





Observando el resumen   de   los resultados de la tabla 13 :   Nivel del logro de aprendizajes 
del  Área  de  Ciencia,  Tecnología  y  Ambiente  de  los  estudiantes  del  Primer  Grado  de 
Educación Secundaria 2017 se  encontró que la mayoría de los estudiantes  en la competencia 
Indaga   se     encuentran ubicados   en   los   niveles   proceso   e     inicio   (   53 % ) , con 
tendencia  al  nivel de  proceso ( 33 % )   y de igual  manera    en la competencia Explica ( 54 
% )  se   encuentran  los  mismos  niveles   con  la   misma  tendencia  al nivel  de proceso . 
En Síntesis  los  estudiantes  de primer  grado de  secundaria  se   encuentran  en un nivel de 



















































6 20 6 20 4 13 7 23 7 25 8 29 
10 33 10 33 16 53 12 40 14 50 11 39 
14 47 14 47 10 34 11 37 7 25 9 32 






Tabla 14.  Nivel del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 







2 Grado Sección A                     2 Grado Sección B                    2 Grado Sección C
Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia
 
Nivel 









 Total   
 









































































Figura 11.  Nivel del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 









































Al  examinar el  resumen   de   los resultados de la tabla 14 :   Nivel del logro de aprendizajes 
del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del   Segundo   Grado de 
Educación Secundaria 2017 se   encontró que un  alto  porcentaje de los estudiantes     en la 
competencia  Indaga  se   encuentran ubicados  en  los  niveles  proceso  e   inicio  (  81 % ) , 
con   tendencia  al  nivel de  proceso  y de igual  manera    en la competencia Explica ( 76   % 
)  se   encuentran   en los  mismos  niveles   pero   la  tendencia es al nivel  de  inicio .  En 
Síntesis  los  estudiantes  del  segundo  grado de  Secundaria  se   encuentran  en un nivel de 



















































Tabla 15. Avance del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 





Competencia Indaga  Competencia Explica 







 Total   
 






Figura 12. Avance del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 



































Al   indagar   los resultados de Tabla 15:     Avance del logro de aprendizajes del Área de 
Ciencia,  Tecnología  y  Ambiente  de  los  estudiantes  del  Primer  Grado  de  Educación 
Secundaria      en   el   año   2018   se    encontró que la mayoría de los estudiantes      en la 
competencia  Indaga  se   encuentran ubicados  en los  niveles  proceso  e   inicio  (  65  % ) , 
con   tendencia  al  nivel de   Inicio   (  40 % )  y de igual  manera    en la competencia Explica 
( 65    % )  se   encuentran   en los  mismos  niveles   pero   la  tendencia es al nivel  de  Inicio 
(  37 % )  .  En Síntesis  los  estudiantes  del  segundo  grado de  Secundaria  se   encuentran 



















































Tabla 16. Avance del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 





Competencia Indaga  Competencia Explica 







 Total   
 




Figura 13. Avance del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
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Al   indagar   los resultados de Tabla 16:     Avance del logro de aprendizajes del Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del Segundo   Grado de Educación 
Secundaria      en   el   año   2018   se    encontró que la mayoría de los estudiantes      en la 
competencia  Indaga  se   encuentran ubicados  en   los  niveles  proceso  e   inicio  (  60  % ) , 
con    tendencia  al  nivel de    Proceso  (  35  % )  y de igual  manera     en la competencia 
Explica ( 58    % )  se   encuentran   en los  mismos  niveles   pero   la  tendencia es al nivel 
de  proceso  (  39  % )  .  En Síntesis  los  estudiantes  del  segundo  grado de  Secundaria  se 
encuentran  en un nivel de logro de  aprendizaje  de   Proceso lo  que  es  preocupante,  pues 
nuevamente  se   encontró  que  en lugar  de   mejorar      han  retrocedido en  su  logro de 





8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Objetivo General 
 
Explicar la influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de EBR en el área de CTA de la I.E San Juan Bautista 




Observando la tabla 4 se encontró que la planificación operativa evidencia una correlación 
moderada con el logro de los aprendizajes, (Sig. = 0.121    ) pero no es significativa, pues 
(Sig.>0.05), lo que conduce a aceptar la hipótesis nula. Este resultado indica que no hay 
evidencias consistentes   para aceptar la hipótesis de investigación, La cual ha sido rechazada. 
 
Estos  resultados  contradicen lo expresado  por  el  Ministerio de Educación del Perú  ( 2014 
 
)    quien   propone y orienta los lineamientos que debe conocer el docente para efectos de 
realizar la planificación o programación curricular   y  lo  define   como el  acto de anticipar, 
organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados 
aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus 
diferencias, la naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias y capacidades 
a lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía estrategias 
didácticas y enfoques en cada caso. El buen dominio por parte del docente de estos tres aspectos 
estudiantes, aprendizajes y pedagogía es esencial para que su conjugación dé como resultado 
una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades de ser efectiva en el aula 
resulten bastantes altas en lo que  concierne  al Aprendizaje. . 
 
Por otro lado, los resultados anteriores también contradicen lo expresado por Meléndez Y 
Gómez (2008)    quienes en su tesis “La Planificación Curricular En Aula. Un Modelo De 
Enseñanza Por Competencias”     concluyeron      en la necesidad de diseñar un modelo de 
planificación curricular en el aula, vivencial y flexible bajo la enseñanza por competencias, 
con estrategias metodológicas novedosas que faciliten la actualización docente en sus funciones, 
desarrollando los cinco momentos de una planificación curricular: diagnóstico, propósito, 





En   función    a   lo   anterior   , se considera que este   trabajo es un aporte a la comunidad 
educativa  de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre - Piura    así  mismo 
para   nuevas   investigaciones    y   así   como   a las nuevas   propuestas   de solución   a   la 
problemática  educativa.,  sobre  todo  en el tema  de  los aprendizajes   en esta  importante 
disciplina  de CTA 
 
Objetivos Específico 1 
 
 
Determinar la influencia que existe   entre   el indicador asesoramiento a los docentes de la 
variable Planificación operativa de la gestión curricular en los indicadores estrategias 
metodológicas sobre la práctica pedagógica, Nivel del logro de las capacidades de la 
competencia indaga mediante métodos científicos, Nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos 
 
 
El análisis de correlación, en la tabla 6, confirma con cierta debilidad que el asesoramiento de 
los   docentes   se   relaciona   en   forma   significativa   (Sig.   <0.05)   Con   las   estrategias 
metodológicas sobre la práctica pedagógica, explicándola en un 44.1%; por el contrario, no 
hay evidencias de correlación significativa, contradice a la hipótesis de investigación 
(Sig.>0.05), ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante el 
método científico, ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos. Este resultado conduce a aceptar 
parcialmente la hipótesis de investigación; solo se acepta la parte que indica que el 
asesoramiento de los docentes influye significativamente en las estrategias metodológicas sobre 
la práctica pedagógica. 
 
 
Estos   resultados   contradicen   a   lo expresado   por    lo expresado   por el Ministerio de 
Educación   2012,   quien   en el   Fascículo de Gestión de los Aprendizajes   define el 
asesoramiento pedagógico como un “proceso de acompañamiento al docente de manera 
continua, contextualizada,  Interactiva y respetuosa de su saber adquirido”, C. Marcelo y J. 
López (Coords): Asesoramiento curricular y organizativo en la educación. Barcelona: Ariel, 
1997, 380-394, hacen referencia sosteniendo que La concepción habitual del asesoramiento es 
asumida por los propios centros o «clientes», es la de un experto o técnico que domina 
determinados contenidos, técnicas o habilidades, en función de las cuales puede/debe resolver 





que convive con el centro para ayudar a promover procesos de auto revisión y mejora. El asesor 
es un experto en procesos de cambio educativo, en estrategias de diagnóstico y análisis de  
necesidades,  en  dinámicas  de  grupo  y desarrollo  organizativo,  toma  de  decisiones  y 
resolución de problemas, así como en el aprendizaje adulto y desarrollo profesional cooperativo, 
entre otras. 
 
Por otro lado, los resultados anteriores avalan a lo expresado por Vargas (2010) quien en su 
tesis “Gestión Pedagógica Del Trabajo Docente A Través Del Grupo Cooperativos.   Lima” 
concluye   Las dificultades de la gestión pedagógica del trabajo de los grupos docentes se 
expresan en: las limitaciones a la ejecución del proceso de evaluación y monitoreo a los docentes 
por las  autoridades; el uso  indebido  del tiempo destinado  a horas  efectivas de aprendizaje 
en la preparación de numerosas actividades institucionales; la falta de iniciativa en  el  
desarrollo  de  la  investigaciones,  limitaciones  a  la  investigación  y  la  falta  de comunicación 
de resultados de estas investigaciones. Los logros de la gestión pedagógica del trabajo docente 
a través de grupos cooperativos son: la reflexión sobre la práctica para el mejoramiento de los 
procesos de gestión pedagógica, el desarrollo del clima y de la cultura institucional. Dicha 
reflexión promueve el mejoramiento de la gestión pedagógica del trabajo docente alcanzándose 
niveles de desarrollo, que van desde la coordinación de las acciones individuales  y  en  grupo;  
la  cooperación  en  grupo  de  trabajo  docente  y  el  desarrollo profesional en el marco de los 
objetivos de la institución educativa; y colaboración en grupo docente para el desarrollo 
profesional. La reflexión sobre el clima y la cultura contribuyen al mejoramiento del desempeño 
docente y de los grupos de trabajo promoviendo el desarrollo progresivo del clima favorable al 
aprendizaje y de la cultura de mejoramiento continuo de la gestión pedagógica del  trabajo 
docente. Los  grupos que logran el nivel de coordinación asumen los objetivos, la visión-
misión, los valores, los procesos de gestión pedagógica y la dinámica grupal por presión de 
grupo; los grupos de trabajo docente que alcanzan el nivel de cooperación responden a los 
objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos de gestión pedagógica y la dinámica grupal 
definidos por la institución educativa; los grupos de trabajo que se aproximan al nivel de 
colaboración asumen como suyos los objetivos, la visión-misión, los valores, los procesos de 
gestión pedagógica y la dinámica grupal compartiendo responsabilidades y compromisos con 





En  función   a  lo  anterior, se  estima    que  el presente estudio es un aporte a la comunidad 
educativa  de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre - Piura    así  mismo 
para   nuevas   investigaciones    y   así   como   a las nuevas   propuestas   de solución   a   la 
problemática  educativa,  sobre  todo  en el tema  de  los aprendizajes   en esta  importante 
disciplina  de CTA. 
 
Objetivos Específico 2 
 
 
Determinar la influencia que existe   entre   el indicador Articulación de los elementos de la 
programación curricular de la variable planificación operativa de la gestión curricular en los 
indicadores estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, nivel del logro de las 
capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, nivel de logro de las 





El análisis de correlación, visto en la tabla 12 confirma que también la articulación de los 
elementos de la programación curricular se relaciona significativamente (Sig. <0.05) Con las 
estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, explicándola aproximadamente en un 
60.8%. En cambio, no se observa correlación significativa (Sig.>0.05) entre la articulación de 
dichos elementos, ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos, ni con el nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el 
mundo físico basado en conocimientos científicos. Estos resultados también conducen a aceptar 
parcialmente la hipótesis de investigación; se acepta que la articulación de los  elementos  de la 
programación  curricular de  la variable planificación  operativa  de la gestión  curricular 




De  igual   manera   que   anteriormente   estos  resultados obtenidos   contradicen      a  lo 
expresado   por el  Ministerio de Educación del   Perú   quien  en  su matriz  de  indicadores 
de   desempeño,   detalla    que   el estudiante    bajo   la   atenta   mirada del   Docente   debe 
elaborar   un procedimiento que permita manipular la variable independiente, medir la 
dependiente y mantener constantes las intervinientes para dar respuestas a su pregunta. Así 
mismo debe justificar la selección de herramientas, materiales, equipos e instrumentos 





la variable y recojo de datos. También debe   saber   elegir las unidades de medida a ser 
utilizadas en el recojo de datos considerando el margen de error que se relaciona con las 
mediciones de las variables, de   igual    manera   justificar la confiabilidad de la fuente de 
información relacionada a la pregunta de indagación, seleccionar técnicas para recoger datos 
(entrevistas, cuestionarios, observaciones, etc.) que se relacionen con las variables estudiadas 
en su indagación, justificar  sus propuestas sobre las medidas de seguridad para el desarrollo 
de su indagación, obtener  datos considerando la repetición de mediciones para disminuir los 
errores  aleatorios  y obtener  mayor  precisión  en  sus  resultados,  elaborar  tablas  de  doble 
entrada identificando la posición de las variables independiente y dependiente y por  último 
saber  representar  los datos en gráficos de barras dobles o lineales. Esta   situación  se  pudo 
verificar     cuando se   le  aplicó    el cuestionario   a   los  docentes   en  lo relacionado  a  los 
ítems    del  nivel del logro de las capacidades de la competencia: indaga mediante métodos 
científicos  relacionados   a  investigación. 
 
Así   mismo con  respecto al  nivel del logro de aprendizajes del Área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente de los estudiantes del Primer  y  Segundo Grado de Educación Secundaria   en  el 
año      2017   se   les   ubicó   un nivel de Proceso    en la   competencia   Indaga   y   en la 
competencia  Explica  en  Inicio y al  promocionarse  al   año   2018    lo  que  es  preocupante 
fue   encontrar   que  en  lugar  de   mejorar     han  retrocedido en  su  logro de   aprendizaje 
en   los   dos   grados     y en las dos   competencias en   mención.   Esta   situación   hace 
reflexionar  a  los críticos educativos,  pues,  se    aprecia     cierta  discrepancia    entre  la 
opinión de  los   docentes quienes   afirmaron  que  sus estudiantes, en  cuanto    a  los logros 
de   aprendizaje    son  buenos  y excelentes   pero   los  resultados   académicos   dicen  los 
contrario  a lo  manifestado    por los   docentes. 
 
 
Así    mismo los resultados  obtenidos  en estos  análisis y  contrastación   avalan    con  los 
expresado por SALINAS  (2014),    quien  en  su investigación “La Calidad De La Gestión 
Pedagógica y su relación con la Práctica Docente En El Nivel Secundaria De La Institución 
Educativa  Policía  Nacional  Del  Perú  “Juan  Linares  Rojas”,  Oquendo,  Callao-2013”, 
concluyó   que existe una correlación no significativa entre la dimensión estrategias 
metodológicas didácticas y la variable práctica docente no es significativa (p<0.05, p<0.01) y 
por lo tanto, no  existe  correlación alguna. Se encontró que la relación entre ambas variables 





resultados indican entonces que, no existe una relación entre uso de los materiales y recursos 
didácticos  y práctica docente, es decir, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
 
En   función    a   lo   anterior   , se considera que este   trabajo es un aporte a la comunidad 
educativa  de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre - Piura    así  mismo 
para   nuevas   investigaciones    y   así   como   a las nuevas   propuestas   de solución   a   la 
problemática  educativa.,  sobre  todo  en el tema  de  los aprendizajes   en esta  importante 
disciplina  de CTA. 
 
Para   terminar esta      discusión     y   en   virtud a   lo   anterior   , se considera que este 
investigación es un aporte a     todos   los estamentos   educativos de la I.E San Juan Bautista 
del Distrito Veintiséis de Octubre – Piura.,  también  se   puede   afirmar   que   sirve para  las 
nuevas    investigaciones      y   así    como    a las  nuevas    propuestas   de solución    a   la 
problemática  educativa.,  sobre  todo  en el tema  de  los aprendizajes   en esta  importante 














 La planificación operativa de la gestión curricular no influye en el logro de aprendizajes 
de los estudiantes en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente del nivel secundaria, 
porque de acuerdo a los resultados obtenidos     en la tabla 4, se encontró que la 
planificación   curricular   evidencia   una   correlación   moderada   con   el   logro   de 
aprendizajes, pero ésta no es significativa, lo que conduce a aceptar la hipótesis nula, sin 
evidencias para aceptar la hipótesis de investigación. 
 
 
 Respecto  a    la  correlación    entre    el     Asesoramiento de  los Docentes    con  los 
indicadores estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, nivel del logro de 
las capacidades de la competencia indaga y  el nivel de logro de las capacidades de la 
competencia explica, de acuerdo a la tabla 6 se observa que el asesoramiento de los 
docentes se relaciona e influye en forma significativa con las estrategias metodológicas 
sobre la práctica pedagógica, en cambio no hay evidencias de correlación significativa 
entre el asesoramiento docente y el nivel de logro de la competencia indaga ni con el nivel 




 En referencia  la  correlación  entre   la articulación de los elementos de la programación 
curricular   con  los indicadores  estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, 
nivel del logro de las competencias indaga mediante métodos científicos   y   de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, al observar la 
Tabla 12, se precisó que la articulación de los elementos de la programación curricular 
si se relacionan significativamente con las estrategias metodológicas sobre la práctica 
pedagógica, en cambio no se observa una correlación significativa entre la articulación 
de los elementos de la programación curricular y el nivel de logros de las competencia 







 Por último respecto al  nivel del logros de aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología 
Ambiente de los estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica en el año 2017, se ubicaron 
de acuerdo a los resultados en un nivel de logro de aprendizajes en Proceso y al ser 
promocionados al año 2018, los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
tienen como avance en el primer trimestre un nivel de logro de aprendizaje en Inicio, 
mientras que los estudiantes del segundo grado de educación secundaria se encuentran en 










 El  Director  de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre Piura debe 
programar y  desarrollar   constantes  capacitaciones   sobre  planificación operativa de 
la gestión  curricular   a  todos  los     docentes   de   CTA   de    EBR    de   su    IE 
enmarcándose preferentemente   en  el logro de aprendizajes de los estudiantes del VI 
Ciclo (evaluación formativa) que permitan    mejorar      los    aprendizajes      en la 
respectiva   área curricular. 
 
 
El Director de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre Piura debe 
programar acciones de capacitación y brindar asesoramiento al personal Docente en 
estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, nivel del logro de las 
capacidades de la competencia indaga, evaluación formativa, programación curricular 
articulada y nivel de logro de las capacidades de la competencia explica. 
 
 
 Los   Docentes en coordinación con Directivos y Asociación de Padres de Familia y de 
la I.E San Juan Bautista, deben planificar, ejecutar y evaluar acciones de capacitación: 
Talleres presenciales y virtuales, estrategias de auto capacitación Docente, sobre 
variables e indicadores trabajados en la presente investigación, incidiendo en niveles 
de logro de aprendizajes y evaluación formativa. 
 
 
 El investigador en coordinación con Directivos de la I.E. y especialistas en educación 
desarrollará un Taller de capacitación denominado “Trabajando Juntos la Planificación 
Curricular del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Nivel Secundaria”, de 








PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
TALLERES DE CAPACITACIÓN: “TRABAJANDO JUNTOS LA PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN EL 
NIVEL SECUNDARIA”. 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa         :    “San Juan Bautista” 
 
1.2. Director de la I.E                :     Prolongación Av. Grau Cuadra 36 
 
1.3. Participantes                       :     10 Docentes 
 
1.4. Total de Horas                    :     30 Horas 
 
1.5. Horas semanales                 :     10 Horas 
 
1.6. Coordinador de Programa:      CPC Miguel Oswaldo Ramos Salazar 
 




2.   FUNDAMENTACIÓN 
 
La  integración  desarrollada  confirma  que  la  planificación  o  programación  curricular 
influye moderadamente en el desarrollo de las estrategias metodológicas de la práctica 
pedagógica y no existe una relación significativa con el nivel de logro de aprendizaje de 
las competencias propuestas en el currículo nacional. 
Frente a esta situación como investigador propongo desarrollar talleres de capacitación 
relacionados con la planificación curricular articulado que comprende la programación 
anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje respetando los criterios que permitan 
una adecuada programación curricular, encontrando disposición en los docentes de CTA, 
para mejorar la práctica pedagógica y contribuir a que los estudiantes logren las 
competencias previstas en el currículo vigente. 
 
 
3.   OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la formación profesional del equipo de docente del Área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente en la planificación curricular y su influencia en el logro de aprendizajes de los 
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Evaluación      Formativa 
por Competencias 
10 (Horas) 




 Evaluación por Competencias 
 
 Estándares de Aprendizajes 
 
 Desempeños 









5.   METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
El programa de capacitación se desarrollará a través de la ejecución de 3 talleres con la 
participación  activa  de  los  docentes,  coordinadores  y directivos  de  la  I.E  “San  Juan 
Bautista”, realizando procesos de análisis, lecturas, reflexión, sistematización, exposición 
de la programación curricular contextualizado y exposición de las propuestas socializados 





Los talleres serán desarrollados con fase presencial y virtual (distancia). 
 
Las sesiones de monitoreo estarán bajo responsabilidad del coordinador responsable de la 
investigación y del coordinador pedagógico y equipo directivo de la IE. 
 
 
6.   EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
En la ejecución de los talleres se utilizaran instrumentos para la evaluación formativa: 
 




7.   MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 
Se usará: tarjetas, papel sábana, plumones, material de escritorio. 
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Influencia de la Planificación Operativa de la Gestión Curricular en el Logro de Aprendizajes de los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre - Piura 2017-2018. 
 





PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General 
 
¿De qué manera la planificación 
operativa de la gestión curricular 
en el área de ciencia tecnología y 
ambiente, influye en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del 
VI ciclo de EBR I.E San Juan 
Bautista del Distrito de Veintiséis 







¿De    qué manera influye    el 
indicador asesoramiento   a los 
docentes de la variable 
Planificación operativa de la 
gestión curricular en     los 
indicadores estrategias 
metodológicas sobre la práctica 
pedagógica,  nivel  del  logro  de 
las capacidades       de       la 
competencia   indaga   mediante 
Objetivo General 
 
Explicar la influencia de la 
planificación  operativa  de  la 
gestión curricular en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del 
VI  ciclo  de  EBR  en  el  área  de 
CTA de la I.E San Juan Bautista 








Determinar la   influencia   que 
existe   entre   el indicador 
asesoramiento  a los docentes de la 
variable     Planificación  operativa 
de la gestión curricular en   los 
indicadores estrategias 
metodológicas sobre la práctica 
pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades   de   la   competencia 
Hipótesis general 
 
Hi La planificación operativa de la 
gestión curricular en el área de 
CTA influye significativamente en 
el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Ho La planificación operativa de la 
gestión  curricular  en  el  área  de 
CTA                 no influye 
significativamente  en  el  logro  de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Hipótesis  especificas 
 
Hi   El indicador asesoramiento   a 
los docentes de la variable 
Planificación  operativa  de  la 
gestión curricular influye 
significativamente en los 
indicadores estrategias 
metodológicas sobre la práctica 
pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades   de   la   competencia 
Variable independiente 
 





 Asesoramiento        a        los 
docentes. 
 Articulación         de         los 

















Tipo de investigación: 
•              Según      el      fin      que 
persigue: Aplicada. 
•           Según  la  técnica  de 
contrastación: Descriptiva 
correlacional 
•              Según el régimen de 
investigación: Orientada. 











M = Muestra de estudio: 10 
Docentes 






métodos   científicos,   nivel   de 
logro de las capacidades de la 
competencia  explica  el  mundo 
físico basado en conocimientos 
científicos y        Nivel de logro 
de las capacidades de la 
competencia     construye     una 
posición crítica sobre la ciencia 
y  tecnología     de  la   variable 
















 ¿Cuál es la influencia que  existe 
entre   el  indicador Articulación 
de los elementos de la 
programación curricular. de la 
variable Planificación operativa 
de la gestión curricular en los 
indicadores estrategias 
metodológicas sobre la práctica 
pedagógica, Nivel  del logro  de 
las capacidades       de       la 
competencia indaga mediante 
métodos científicos, Nivel de 
logro de las capacidades de la 
competencia explica el mundo 
físico basado en conocimientos 
científicos? 
indaga        mediante        métodos 
científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia 






















Determinar la influencia que existe 
entre   el indicador Articulación de 
los elementos de la programación 
curricular de la variable 
planificación  operativa  de  la 
gestión curricular. 
 
en  los  indicadores  estrategias 
metodológicas  sobre la práctica 
pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia 
indaga mediante métodos 
científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia 
explica el mundo físico basado en 
conocimientos científicos 
indaga        mediante        métodos 
científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia 
explica el mundo físico basado en 
conocimientos científicos 
 
Ho    El indicador asesoramiento   a 
los docentes de la variable 
Planificación  operativa  de  la 
gestión curricular no influye 
significativamente en       los 
indicadores estrategias 
metodológicas sobre la práctica 
pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia 
indaga mediante métodos 
científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia 
explica el mundo físico basado en 
conocimientos científicos y 
 
Hi   El indicador articulación de los 
elementos de la programación 
curricular. de la variable 
Planificación  operativa  de  la 
gestión curricular Influye 
significativamente en los 
indicadores estrategias 
metodológicas   sobre la práctica 
pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia 
indaga mediante métodos 
científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia 
explica el mundo físico basado en 
conocimientos científicos 
 





 Nivel    del    logro    de    las 
capacidades de la 
competencia   indaga 
mediante   métodos 
científicos 
. 
 Nivel    de    logro    de    las 
capacidades de la 
competencia explica el 
mundo físico basado en 
conocimientos científicos. 
O2 = Logro de  aprendizajes 
 
R = Índice de correlación 
(Spearman) 
 
Población y muestra: 
Unidad de análisis :  Docentes 
Población   10 
Muestra       10 
 
 
Método de investigación: 
Explicativo  correlacional 
 
Técnicas e instrumentos: 
 
*Observación    con    su    ficha    de 
observación. 
*Encuesta  con   su   instrumento  el 
cuestionario. 
 
Método de análisis de datos 
Nivel de logro de los estudiantes 
 






  los elementos de la programación 
curricular. de la variable 
Planificación  operativa  de  la 
gestión curricular    no Influye 
significativamente en       los 
indicadores estrategias 
metodológicas   sobre la práctica 
pedagógica, Nivel del logro de las 
capacidades de la competencia 
indaga mediante métodos 
científicos, Nivel de logro de las 
capacidades de la competencia 










INFLUENCIA DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE    
LA GESTIÓN CURRICULAR EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE 
 
LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR EN EL ÁREA DE CIENCIA,       TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO 











Explicar la influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de EBR en el área de CTA de la I.E San Juan 





Estimado Docente, a continuación se le presente algunas preguntas las cuales le sugerimos 
















DATOS   ESPECÍFICOS 
 
 
II.-VARIABLE: PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA GESTIÓN CURRICULAR 
 
 





1.-El Director/Sub director orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular a partir del uso de las rutas de aprendizaje. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
2.-El  Director/  Sub  Director  propicia  una  práctica  docente  basada  en  el  aprendizaje 
colaborativo y por indagación, a través de reuniones de trabajo, círculos de inter aprendizaje. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
3.- El Director/ Sub Director planifican y ejecutan acciones de capacitación relacionadas al 
uso adecuado de las herramientas pedagógicas (Rutas de aprendizaje), al uso pedagógico del 
tiempo, manejo de materiales y recursos educativos en las sesiones de aprendizaje. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
4.- El Director/ Sub Director realiza asesoría personalizada a los docentes en el área de su 
competencia. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
5.-  El  Director/  Sub  Director  estimula  las  iniciativas  de  los  docentes  relacionadas  con 
innovaciones e investigaciones pedagógicas. 
 





(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
6.-La coordinadora pedagógica orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular a partir del uso de las rutas de aprendizaje. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
7.- La coordinadora pedagógica realiza asesoría personalizada a los docentes en el área de su 
competencia. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
8.- La coordinadora pedagógica estimula las iniciativas de los docentes relacionadas con 
innovaciones e investigaciones pedagógicas. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
9.- La coordinadora pedagógica promueve reuniones de círculos de interaprendizaje. 
(     ) Siempre 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 






(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
11.- La coordinadora pedagógica ofrece acciones de retroalimentación formativa. 
( ) Siempre 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
12.- Usted realiza acciones de autoevaluación para identificar fortalezas y debilidades de su 
práctica pedagógica. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR: 
 
13.- En la programación anual la descripción general presenta las grandes metas que se 
alcanzarán durante el grado. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
14.- En las unidades didácticas se visualiza los resultados o productos, y existe una relación 
con las situaciones significativas. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 





15.- Se ha considerado unidades didácticas que integran varias áreas curriculares. 
(     ) Siempre 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
16.- Se han explicitado los materiales y recursos que se usarán a lo largo del año en la 
programación anual. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
17-   Las   unidades   didácticas   consideran   los   aprendizajes   esperados   en   términos   de 
competencias, capacidades e indicadores de desempeños. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
18- Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para evaluar cada una de las 
competencias y capacidades. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 






ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOBRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 
 
 
19- En la planificación curricular se precisa un espacio para comunicar a los estudiantes los 





(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
20.- En la planificación curricular se considera el recojo de saberes previos de los estudiantes 
y su uso en la construcción del nuevo aprendizaje, estableciendo nexos entre lo conocido y lo 
nuevo por conocer. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
21.- En la planificación curricular se observa una secuencia didáctica que contiene actividades 
concatenadas y organizadas.  Se reconocen estrategias adecuadas para los distintos saberes. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
22.-   En   la   planificación   curricular   se   ha   considerado   actividades   de   ejecución   y 
descubrimiento  para  los  estudiantes,  suscitando  reflexión  crítica,  análisis  de  los  hechos, 
diálogo y discusión con sus pares, asociaciones diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
23.- Durante el cierre se propicia que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia 
vivida, se puntualiza lo principal de la sesión o se organiza algo en vistas a la siguiente sesión. 
 





(     )  Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
NIVEL DEL LOGRO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA: INDAGA 
MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS 
 
24.- El estudiante formula preguntas estableciendo relaciones causales entre las variables 
independiente y dependiente. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
25.- El estudiante formula hipótesis considerando la relación entre la variable dependiente, 
independiente e interviniente que responden al problema o fenómeno seleccionado. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
26.- El estudiante plantea preguntas y selecciona una que pueda ser indagada científicamente 
haciendo uso de su conocimiento y complementada con fuentes de información. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
27.- El estudiante elabora un procedimiento que permita manipular la variable independiente, 
medir  la  dependiente  y  mantener  constantes  las  intervinientes  para  dar  respuesta  a  su 
pregunta. 
 
(     ) Siempre 
 
 





(      ) Muy pocas veces 
 
 
28.- El estudiante representa los datos obtenidos en figuras de barras dobles o lineales. 
( ) Siempre 
(      ) Casi siempre 
 
 






29.- El estudiante contrasta y complementa los datos de su indagación con el uso de fuentes 
de información 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
30.-  El  estudiante  extrae  conclusiones  a  partir  de  la  relación  entre  sus  hipótesis  y  los 
resultados obtenidos en su indagación 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
31.- El docente inicia la sesión de aprendizaje presentando situaciones problemáticas que al 
ser significativas contribuyen al logro del propósito de la sesión 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 










(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
33.- El docente procesa el nivel de logro en relación a las capacidades de la competencia: 
Indaga mediante métodos científicos. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
NIVEL DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA EXPLICA EL 
MUNDO FÍSICO BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. 
 
34.-El estudiante explica que las sustancias inorgánicas y biomoléculas que componen la 
estructura de la célula le permiten cumplir funciones de nutrición, relación y reproducción 
para su supervivencia. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
35.-el estudiante justifica que la célula es la unidad básica de todo ser vivo. 
(     ) Siempre 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
36.-El estudiante explica la importancia de la estructura y funciones de la célula. 





(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
37.-El estudiante compara la estructura de la célula animal con la célula vegetal. 
(     ) Siempre 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
38.- El estudiante explica que la especialización celular da lugar a los tejidos que realizan 
funciones coordinadas en el ser viviente. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 






39.- Como docente conoce cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
competencias. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
40.- El docente comunica a los estudiantes en que van a ser evaluados y los criterios de 
evaluación. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 





41.- El docente al aplicar el proceso de evaluación formativa está logrando que los estudiantes 
sean más autónomos. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
42.- El docente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje aplica algún instrumento de 
evaluación. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 
(      ) Muy pocas veces 
 
 
43.- El docente procesa el nivel de logro esperados al final de la unidad de aprendizaje en 
base al desempeño demostrado por el estudiante y en relación a las capacidades de la 
competencia. 
 
(     ) Siempre 
 
 
(      ) Casi siempre 
 
 












I.      DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1      Nombre del instrumento: Planificación Operativa de la Gestión Curricular en el 
 
Logro de Aprendizajes 
 
1.2      Tipo de instrumento: Cuestionario 
 
1.3      Institución Educativa: “San Juan Bautista”. 
 
1.4      Fecha de aplicación: Abril  2018 
 
1.5      Autor: Miguel Oswaldo Ramos Salazar. 
 
1.6      Medición: Estadígrafo no paramétrico- Spearman 
 
1.7 Administración: Docentes del Nivel Secundaria de la especialidad de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 




II.      OBJETIVO 
 
Explicar la influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de EBR en el área de CTA de la I.E San Juan 
Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre Piura 2017-2018 
 
 
III.      INDICADORES ESPECÍFICAS A EVALUAR: 
 
3.1 VARIABLE  INDEPENDIENTE:  Planificación  operativa  de  la  gestión 
curricular 
 Asesoramiento a los docentes. 
 
 Articulación de los elementos de la programación curricular 
 
3.2      VARIABLE DEPENDIENTE: Logro de aprendizajes 
 
 Estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica. 
 
 Nivel del logro de las capacidades de la competencia indaga mediante 
métodos científicos 
 Nivel de logro de las capacidades de la competencia explica el mundo 








IV.      INSTRUCCIONES 
 
4.1 La  prueba  consta  de  43  ítems,  correspondiendo  18  ítems  para  la  variable 
Planificación operativa de la gestión curricular, de los cuales 12 son para el 
indicador   Asesoramiento   a   los   docentes   y   6   ítems   para   el   indicador 
Articulación de los elementos de la programación curricular. Para la segunda 
variable logro de aprendizajes se ha considerado 25 items de los cuales, 5 son 
de estrategias metodológicas sobre la práctica pedagógica, 10 para el indicador 
nivel del logro de las capacidades de la competencia indaga mediante métodos 
científicos  y 10  para el  indicador nivel de logro de las  capacidades  de la 
competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 
4.2 Se ha establecido cuatro escalas literales valorativas investigadas: Excelente, 
buena, regular (11, 12, 13), deficiente (0-10), según las puntuaciones obtenidas 
en las tablas de matriz de pesos 
4.3 El puntaje para la respuesta correcta de las escala valorativa fue: 1 punto muy 
pocas veces; 2 casi siempre y siempre (Likert). 
V.      MATERIALES 
 




VI.      EVALUACIÓN 
 
6.1      Nivel para cada una de los indicadores de la variable. 
 
6.2      Nivel para la variable. 
 














GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
TESIS: “INFLUENCIA DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA 
CURRICULAR EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL 
VI  CICLO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA  REGULAR  EN  EL  ÁREA  DE  CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO 
VEINTISÉIS DE OCTUBRE-PIURA 2017-2018 
 
MAESTRISTA: Miguel Oswaldo Ramos Salazar 
 
 






Explicar la influencia de la planificación operativa de la gestión curricular en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de EBR en el área de CTA de la IE San Juan 
Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre Piura 2017-2018 
 
OBJETIVO DE ESTUDIO: Directivos y Docentes 
 
 
1. -¿La planificación curricular que elabora en tu IE, presenta coherencia y pertinencia en 
relación a la propuesta y de gestión del Proyecto Educativo Institucional? 
 
2-¿la   planificación   curricular   que   realizan   los   docentes   responde   al   enfoque   por 
competencias? 
 
3.- ¿La planificación curricular que los docentes elaboran en la IE tienen en  cuenta las 
necesidades e interés de los estudiantes? 
 
4.- ¿El diseño de las sesiones de aprendizaje evidencian los procesos pedagógicos y didácticos 
del aprendizaje a desarrollar? 
 
5.- ¿Los docentes utilizan técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes y variados, en 
función a las características individuales, estilos y ritmos de aprendizajes de los estudiantes?
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Influencia  de  la  planificación  operativa  de  la  gestión  curricular  en  el  logro  de 
aprendizajes de los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de 
Octubre - Piura 2017-2018. 
 
MATRIZ DE VARIABLE E INDICADORES SEGÚN INSTRUMENTOS, PESOS Y 
PUNTUACION 






Variable               Indicadores 
 
 





















a los docentes.            





curricular. de la 
programación 
curricular. 
(6)                                                           12              18        60           18              33
 
Subtotal                                                                      30             100                54            100 
Estrategias 
metodológicas 
sobre la práctica 
pedagógica 
 


















10                                                            5               15      30        30      40













10                                                            10              20      40        30      40
 
43                                     10                   27 
 





Influencia de la Planificación Operativa de la Gestión Curricular en el Logro de Aprendizajes de los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E San Juan Bautista del Distrito Veintiséis de Octubre - Piura 2017 - 2018. 
 
ESCALA DE BAREMOS DE LAS VARIABLES / INDICADORES SEGÚN INSTRUMENTO Y PESOS 
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operativa de la 
gestión 
curricular. 








0 – 18 
 
19 – 24 
 
25 – 30 
 
31  - 36 
Articulación de los 





0 – 9 
 
 
10 – 12 
 
 
13 - 15 
 
 
16 – 18 

























0 – 7 
 
8 – 9 
 
10 – 12 
 
13  - 15 
Nivel del logro de las 






0 – 15 
 
 
16  - 20 
 
 
21  - 25 
 
 
26  - 30 
Nivel de logro de las 
capacidades de la 
competencia explica el 


















26  - 30 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































              TOTAL         TOTAL   TOTAL  
             5 E  50       7 E  70 5 E  50 
             4 B  40       2 B  20 4 B  40 
             0 R  0       1 R  10 1 R  10 







INFLUENCIA DE LA PLANIFICACION  OPERATIVA DE LA  GESTION  CURRICULAR EN EL  LOGRO  DE 
APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL VI  CICLO DE EDUCACION  BASICA 
REGULAR  EN EL  AREA DE  CIENCIA  TECNOLOGÍA Y  AMBIETE  EN LA I:E:  SAN  JUAN   BAUTISTA  DEL 




VARIABLE : PLANIFICACION  OPERATIVA 
ARTICULACION DE
ASESORAMIENTO     DE LOS  DOCENTES         TOTAL     BAREMOS 
N° 
LOS ELEMENTOS DE 
LA  PROGAMACION 
CURRICULAR 


































INFLUENCIA DE LA PLANIFICACION  OPERATIVA DE LA  GESTION  CURRICULAR EN EL  LOGRO  DE  APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL VI  CICLO DE 
EDUCACION  BASICA 
 







VARIABLE : LOGRO DE  APRENDIZAJE 
 
NIVEL  DEL   LOGRO DE LAS 
 
 








CAS  SOBRE LA 
N        
PRACTICA 

















COMPETENCIA EXPLICA  EL 













 1 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 3 3 3 3   3 3 3 3 3 4 4 4 4  
9 0 1 2 3   4 5 6 7 8 9 0 1 2 3  34 5 6 7 8 9 0 1 2 3 
1 3 3 3 3 3 15            E  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30            E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29            E 74  E 
2 3 3 3 3 3 15            E  3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29            E 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27            E 71  E 
3 2 2 2 2 3 11           B  1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 15            R 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23           B 49  R 
4 2 3 1 2 3 11           B  2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 18            R 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 21           B 50  B 
5 3 3 2 2 2 12           B  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20            R 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21           B 53  B 
6 3 3 3 3 3 15            E  1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 16            R 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30            E 61  B 
7 3 3 3 2 3 14            E  3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 26            E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29            E 69  E 
8 2 2 2 2 2 10           B  2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21            B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30            E 61  B 
9 3 3 3 3 3 15            E  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30            E 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30            E 75  E 
1                                 
0 3 3 3 2 3 14            E  2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17            R 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 22           B 53  B 
      TOTAL            TOTAL           TOTAL  TOTAL  
      6  E          50            4 E           40           6E           60 4  E  50 
      4 B          40            1 B           10           4 B          40 4 B  40 
      R= 0          0            R= 5          50           R= 0          0 R= 1  10 
      D=0          0            D=0           0           D=0          0 D=0  0 
      T=10        100            T=10        100           T=10       100 T=10  100 
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